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T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Londres, 4 de mano. 
Se sabe por conducto oficial que la 
Reina Victoria ha aceptado la d i m i -
s i ó n presentada por Mr. Gladstono, 
de Presidente del Gabinete cuyo 
cargo le fué ofrecido á L o r d Rosebe-
ry el cual lo aceptó . 
T E L E G R A M A S D 3 H O T . 
Madrid, 5 de marzo. 
Noticias particulares de Marrue-
cos cuyas fechas alcanzan al 2 7 de 
febrero, confirman las que p u b l i c ó 
haca tres d ías JEl I m p a r c i a l respecto 
á la cuantía de la i n d e m n i z a c i ó n que 
pagará el Sul tán á E s p a ñ a . D i c h a i n . 
d e m n i z a c i ó n será de cuatro mi l lones 
de pesos en oro. 
A ñ a d e n las mismas noticias que 
las negociaciones entabladas por el 
general Mart ínez Campos con e l go-
bierno marroquí adelantan rápida-
mente y que solo es c u e s t i ú n de tres 
ó cuatro d ía s darlas por terminadas 
firmando el tratado. 
E l Gobierno espera recibir m a ñ a -
na pliegos de la Embajada extraor-
dinaria en Marruecos. 
Madrid, 5 de marzo. 
Se ha verificado ayer con el mayor 
orden la m a n i f e s t a c i ó n fueris>jL pre-
parada en Este l la . 
E n un castillo ruinoso de Cartage-
na se hallaron cuatro bombas carga-
das de pólvora y pedazos de hierro 
y tres eno&nes petardos de dina-
mita. 
Nueva Yorlc, 5 de marzo. 
S e g ú n telegrama recibido del U r u -
guay se sabe que á consecuencia de 
haber sido derrotado el candidato 
popular para la Presidencia de la 
R e p ú b l i c a y de haber resultado elec-
to el Sr. E l l a u r r i se teme que ocurra 
a lgún levantamiento. 
P a r í s , o de marzo. 
H a n sido arrestados trece anar-
quistas. 
Londres, o de marzo. 
Con motivo de la reciente ocupa-
d o r de Busumbal la Senegambia 
por las fuerzas br i tán icas resultaron 
muertos nueve soldados ingleses y 
muchos naturales del pa í s . 
Turin, 5 de marzo. 
E l patriota húngaro K o s s u t h ha 
sufrido una nueva reca ída de la en-
fermedad que v e n í a padeciendo y se 
cree inevitable su muerte. 
Viena, 5 de marzo. 
Se ha verificado en Buda-Pest una 
mani f e s tac ión en favor del matri-
monio c ivi l y á la cual se calcula 
que han asistido 3 0 0 . 0 0 0 personas. 
Londres, 5 de marzo. 
E l Ministerio ha acordado que 
L o r d Roserbery no se haga cargo de 
la Presidencia del gabinete hasta el 
lunes p r ó x i m o . 
Nueva- Yorlc, 5 de marzo. 
Procedentes de la S a b a n a entra-
ron hoy en puerto los vapores Chi-
dad <ie Méjico y City of Wash ington, 
Nueva- York, 5 de marzo. 
L o s despachos recibidos de V a l -
paraíso dan cuenta de haberse efec-
tuado las elecciones presidenciales 
en el día de ayer s i n haberse altera-
do e l orden públ i co . 
Roma, 5 de marzo. 
H a sido arrestado el Sr . Olivieri 
per haber amenazado a l R e y H u m -
berto. E s t e individdo al ser identi-
ficado resulta ser el que i n s u l t ó a l 
Emperador de Alemania cuando vi -
no á Roma. 
Londres, 5 de marzo. 
E l Parlamento ha acordado pro-
rrogar sus sesiones. 
P a r í s , 5 de marzo. 
Se ha concertado un duelo entre 
Mr. Andrieus y Mr. Camilo Pel le 
ton. 
Por tercera voz se ha colocado una 
bomba en la estatua de Mr . Th iers . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nnei'a- York, marzo 3 , d las 
5h de la tarde. 
Onzas ospañolas, á $15,70. 
Centena, íi $4.834. 
Deseuouto papel comercial, 00 d(T., de 4 
& 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, «0 div. (banqueros), 
á$4.87. 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros), íi 6 
francos 17 i . 
Idem sobre Hnuiburgo, <>0 div. (banqueros), 
Íl95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1141, cx-interís. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, &. Z 3il«. 
Regular it buen refino, de 2 t«il0 ft2 15il0, 
Azficar de miel, de 2 13il« tí 2 I5iI0. 
Mieles de Cnba, cu bocoyes, noininnl. 
£1 morcado, firme. 
Jlanteca OYilcox), en tercerolas, á $10.00. 
Harina ralent Minnesota, $1.80. 
Londres, marzo 3, 
Azúcar de remolacha, á 12i 10 i . 
Azíicar centrífuga, pol. 0G, á 
Idem regular refino, á 12i6. 
Consolidados, á 09i, ex-interés. 
Descuento, Banco do Inglaferra, 2J por 100 
Cuatro por ciento espafloJ, a64, cx-lnte-
rés. 
P a r í s , marzo 3. 
lienta, 8 por ciento, á 99 fraacos 70 ci«., 
tx-lttteré«. 
Ni ieva -York , marzo 3. 
La existencia de azúcares en Nueya-Tork, 
es hoy de 15,000 toneladas, contra 162.000 
sacos en ignnl ftscha de 1898. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar t ícuto á l de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
"La üiíif ei carácter. 
No puede explicarse L a Unión Cons-
titucional que nos ocupemos preferen-
temente de lo que en sus columnas se 
publica, mas que en oí caso de no tener 
á mano asuntos para nosotros de mayor 
in terés . En cambio, nosotros no pode-
mos pensar lo mismo do la conducta 
del colega respecto al DIA.RIO DE LA 
MARINA, ya que de ella se deduce que 
apenas si juzga interesante Oura tarea 
que la de contradecir ó, mejor dicho, 
intentar contradecir cuanto en el DIA-
RIO aparece. Pero lo haca con msfla for-
tuna^ tan mala que no encuentra más 
salida la mayor parte de las veces, que 
la de apelar al conocido recurso de que 
da expresiva idea aquella frase popu-
lar: "donde dije digo, no dije" e tcé te ra . 
Ho negó patriotismo, n i falta de buen 
deseo, n i talento al Sr. Ministro de U l -
traraa el ó rgano ex-conservador. Eso 
dice en su úl t imo número el colega, y 
llega hasta declarar (¡brava explica-
ción!) qüe sólo en el terreno de la hipó-
tesis hab ló del deseo del Sr. Maura de 
que llegase á realizarse la independen-
cia de las colonias españolas . 
Conservamos cuidadosamente la co-
lección de los números todos del colega, 
y no nos sería difícil, si la L a Unión 
mostrase empeñe en ello, probar con 
textos las caídas lastimosas del perió-
dico doctrinal, obligado hoy á des-
mentir la que ayer mismo publicaba; 
pero no mcvsikM.-.os acudir á tiein 
po remoto para evidenciar la biugu 
lar conducta de L a Unión. Basta para 
ello reproducir dos párrafos que publi-
có el colega con solo un día de inter-
valo: 
Escr ibió el colega ayer, rectificándo-
nos: 
"Dice el periódico liberal (le llamames 
asi para irnos acostumbrando) ^üe llegamos 
al extremo do declarar, adelantándonos á 
los acontecimientos, que el Sr. Maura ba 
caído; y esto, dicho así, es sencillamente 
inexacto, porque lo que uosotros hemos di-
cho y lo quorepetimos hoy, lo que está en la 
conciencia de todos, es que el "Rr. Mauras 
dojíindose arrastrar por su irritación y por 
su soberbia, cayó pesadamente, muy posa-
damente, del otro lado de aquel valladar 
que la Nación pone á las ideas coionialea en 
su sentido de apartamiento." 
¿Qiere esto decir, ni mucho menos, que 
hayamos supuesto como acaecida la calda 
material de Maura, como aparenta creer el 
DiarioV 
Y ahora fíjense nuestros lectores, en 
estas lineas quo copiamos textualmen-
te de L a Unión del último viernes: 
El Sr. Maura ha caido, digámoslo con re-
gocijo; pero aquí empieza para nuestro par-
tido una era bien difícil. 
Podr í amos concluir aqu í si sólo nos 
propus iéramos poner de relieve las 
contradicciones de L a Unión y su fres-
cura para negar exactitud á anteriores 
declaraciones suyas; pero ya que el co-
lega, con una falta de buen gusto y con 
una incorrección de proceder quo no le 
envidiamos, insiste en suponer ciertos 
hechos que habíamos negado y saca á 
luz nuevamente uudocumento quo des-
conocíamos cuando lo pablicó en sus 
columnas hace tiempo, vamos do una 
vez por todas á declarar: 
Primero: que es inexacto, absoluta 
mente inexacto, y retamos á que se de-
muestre lo contrario, lo que afirma L a 
Unión Constitucional respecto á un se-
ñor Magistrado de la Audiencia de este 
Territorio y al DIARIO DE LA MARINA. 
Segundo: quo es inexacto, absoluta-
mente inexacto, que el besalamano que 
ayer volvió á reproducir L a Unión fir-
mado por el señor secretario del partido 
l{eíbrmi8ta ,recomiende la suscripción al 
DIARIO DE LA MARINA, lo cual, en últi-
mo caso, nada t e n d r í a de ex t raño . A -
quel documonto—y conocemos este de-
talle por conducto do nuestro amigo el 
Sr. Dolz—se refiero á suscripciones al 
Oírculo Keformista. 
Esa guerra de periódico á per iódico, 
que se fija, antes que en la contradicción 
victoriosa de las ideas en el d a ñ o quo 
puede hacerse en la suscripción, era, 
digámoslo para honra del periodismo 
cubano, desconocida entre nosotros; 
por lo menos no se hacía como ahora se 
intenta, utilizando procedimientos que 
el compañerismo rechaza. 
A l verlos empleados ahora, no se nos 
ocurre otra explicación decorosa que la 
de creer que sólo por desconocimiento 
de lo que las buenas prác t i cas perio-
dís t icas admiten como correcto (desco-
nocimiento que á su vez se explica por 
un ingreso reciente y sin preparación 
en el magisterio de la prensa) puede de 
buena fe emplearse esa arma en un pe-
riódico para combatir á su adversario, 
No tendr íamos porque ocultar, en el 
caso de ser cierto, que el Sr. Dolz, en 
sil cá rác te r de secretario de nuestro 
partido, recomendaba á nuestros corre-
ligionarios la suscripción á este per ió . 
dico. Es esto para nosotros, un acto 
perfectamente lícito y correcto. Si así 
no lo juzgáramos , no lo emplear íamos. 
E n cambio L a Unión IConstitucionai lo 
considera incorrecto, y lo emplea. 
He aquí la demostración: 
uMi estimado amigo y entusiasta correli-
gionario: El periódico Unión Constitucio 
nal que como V. sabe es el órgano oficial 
de nuestro partido, tiene impresa de algún 
tiempo á esta parte, una marcha, no nueva 
en doctrinas; poro si visiblemente mejora-
da en su parte material, reallaada por su 
director, el Ledo, señor don Antonio Gon-
zález López. 
Mucha mayor suma de lectura en las dos 
ediciones diarias, con que sin aumento de 
precio, favorece á sus suscriptores; forma 
distinta y agradable en su parte tipográfica; 
corrücción de estilo, amenidad y variación en 
su parte literaria; cultura en la exposicién y 
defensa del credo político de nuestra agru-
pación; fervoroso culto á las glorias do la 
Patria Espafiohi y á la más indisoluble 
unión de ella con estas provincias, resto 
de su antigua grandeza; y entusiasta, 
levantada y constante energía para com-
batir, cortés, pero rudamente, los ilegales 
y parciales procedimientos y resoluciones 
gubernamentales, y la antipatriótica á la 
par que demoledora perturbación que está 
causando en el país, para eterna mengua 
suya, ol partido Reformista, que se alimen-
ta hoy, no de la pureza de patrióticos idea-
les ni de limpia historia, ni tiene para su 
existencia otra base, que la obsecada so-
berbia de un Ministro ó la ambición ven-
gatlva de tm pleitista que buscará segura-
uumte rtimedios á la fortuna en repugnante 
casiquismo que abarque plétora de nego-
cios, he ahí, amigo mío la noble misión que 
está realizando con fruto y con aplauso el 
mencionado periódico. 
Y bien puede decirse con legítimo orgullo, 
«la temot á ?f,r ^"n justicia desmontldo, que 
hoy por hoy, entro las distiutaa publicacio-
nes que en la Isla asumen la reprosentación 
oficial de los partidos políticos milicantos, 
ninguno tan nutrido do variada lectura; 
ninguno más valiente defensor del derecho, 
de la moralidad y de la verdadera causa 
de España que la Unión Constitucional; 
y es que la misma bondad de los nobles 
ideales que se persiguen y la santidad 
de la causa que so deflende, pi esta mis-
teriosamente vigor al espíritu, esfuerzo 
al ánimo, acrecontamiento si cabe á la fe: 
y á la par que anula y nubla la razón y el 
ontondimeinto del tirano para defender 
los despropósitos y atropellos que á diario 
cometo, y que en no remoto tiempo serán 
BU irremediable perdición, vivifican y au-
mentan la resolución do la víctima que en 
esta época de injusticias y carnavalescas 
reformas, ha ido y vá al sacrificio ento-
nando cantos vigorosos en loor de la vieja 
España, como señal indeleble de pronta 
redención y seguro triunfo. 
De ahí el que yo, idólatra y hasta fanáti-
co de la santa causa que simboliza y deflen-
de hoy el periódico Unión Constitucional, 
mo permita, por natural y oxpoatáneo im-
pulso do mis afecciones y do mis sentimien-
tos políticos, y al amparo de que los de us-
ted son homogéneos á los míos, no sólo roco-
mendnrio singular7 efleazmente dicha pu-
blicación, sino también que interese V. con 
verdadero empeño á osos buenos amigos y 
correligionarios, para que aumenten de mo-
do visible la lista do suscriptores á la mis-
ma, con el fin de compensar en cuanto que-
pa, los sacrifloios que se ha tenido que im-
poner para colocar el periódico á la envi-
diable y sin igual altura quo so ha coloca-
do, y para que las sanas y patrióticas doc-
trinas quo con tanta virilidad sustenta 
tengan toda la resonancia y propaganda 
quo es do desear. 
Conozco el entusiasmo do V. y tus loa-
bles iniciativas, y esto mo hace confiar en 
quo, raí desinteresado y voluutarñiso propó-
sito en pro de los honrados ideales que sus-
tentamos tendrá en V. cariñosa acogida y 
resuelta, protección. 
Anticipo á V. la expresión do mi gratisud 
y mo reitero de V. muy affmo. amigo y co-
rreligionario, q. b. s. m.—Adolfo Porcet." 
VISITA A MATANZAS. 
En la m a ñ a n a de ayer vis i tó las re-
nombradas Cuevas de Bellamar, en Ma-
tanzas, la Excma. Sra. Da Dolores 
Mart ínez de Calleja, acompañada de 
las señoras de V e r i ñ a s y P á r a m o y de 
los señores Merás , P á r a m o , Feijoo y 
Elózegui . Los distinguidos viajeros sa 
lierou de la estación de Ilegla á las sie-
te y media de la m a ñ a n a en tren ex 
preso, siendo recibidos en la vecina 
ciudad de los dos rios, por el Sr. Gene-
ral Prats, Comandante general de la 
provincia, otras autoridades y por una 
banda de música mili tar. 
E l señor General Prats obsequió á la 
distinguida esposa de nuestra primera 
Autor idad y á sus acompañan tes con 
un espléndido desayuno en la misma 
estación, dir igiéndose después los ex-
pedicionarios en volantes á las Cuevas 
de Bellariiftr. 
De regreso de las Cuevas, almorza-
ron en el Palacio del Gobierno Mi l i t a r , 
abandonando la ciudad yumurina á las 
seis de la tarde, en que regresaron á 
la l l á b a n a eli el mismo tren expreso 
que los hab í a llevado. 
Mañana , martes, se abr i r án los pa-
gos á las clases activas y material co-
rrespondientes al mes de diciembre i l l -
timo. 
VAPORES-COBREOS. 
Ayer, domingo, á las dos de la tarde, 
llegó sin novedad á la Coruña el vapor 
Alfonáo X I I I , que salió de la Habana 
el 20 del pasado, en viaje directo. 
A las once y media del día de hoy se-
ña la el vigía del Morro el vapor-correo 
de la Pen ínsu la . 
SIIÜLAM ' INCENDIO. 
E l Cuerpo de Bomberos Municipales, 
cuya admirable organización ha sido 
admirada mas de una vez, por los veci-
nos de esta ciudad, quiso dar en la tar-
de de ayer una prueba mas de sus va-
liosos seívicios, haciendo ver al públi-
co los nuevos aparatos con que cuenta 
el Cuerpo, para el caso de que ocurra 
un siniestro no sólo en la Habana, sino 
en cualquier pueblo de la provincia, 
donde sean solicitados sus auxilios, á 
cuyo efecto se combinó un simula-
cro de incendio en que tomaron parte 
los de la Sección " E s p a ñ a " y los de Ca-
sa Blanca con su correspondiente ma-
terial rodado. 
El punto designado para el ejercicio 
fué la casa de alto y bajo que existe 
frente á la fábrica de tabacos L a Coro-
na, calzada de la Reina esquina á Amis 
tad. 
A las cuatro de la tarde era impnsi -
ble dar un paso por aquellas inmedia-
ciones, á causa del inmenso público que 
se había reunido para aplaudir y feste 
jar á nuestros valientes bomberos. 
La fábrica de tabacos La Corona pre-
sentaba un bonito golpe de vista, pues 
sus balcones estaban ocupados por gran 
número de las principales familias de 
esta sociedad. En el balcón estaban 
el Excmo. Sr. Gobernador General 
el Gobe íuador Eegioual, el Alcalde 
Municipal y otras autoridades. 
En el Campo de Marte se colocaron 
gran número de sillas, destinadas á las 
personas invitadas por los bomberos 
para presenciar el acto. 
Para después de las cuatro llegaron 
al punto designado la escuadra, música 
y secciones de los bomberos. Las bom-
bas Gamiz, de Casa Blanca, Virgen de 
los Desamparados y España , que do-
blan tomar parte en los ejercicios, fue-
ron coladaa en distintos lugares, con 
objeto de que acudieran en su oportu-
nidad, á la fuente del Campo de Marte, 
de donde debían surtirse de agua. 
Momentos después el Sr. González Mo-
ra, primer Jefe accidental, ordenó se die-
se la señal do fuego, acudiendo á los po-
cos instantes los carros de salvamento 
y de auxilios y los bomberos, quienes 
en medio de las más entusiastas ova-
ciones procedieron á hacer el ejercicio de 
salvamento, armando la escalera de au-
xil io con su correspondiente manga de 
lona, por donde se arrojaron algunos 
bomberos. L a Sección de Casa Blanca 
so ocupó en el tendido del cable de sal-
vamento, por el cual asaltaron á la fá-
brica de L a Corona, con gran celeridad. 
Casi al mismo tiempo en que se pro-
cedía á estas operaciones, aparecieron 
en el Campo de Marte las bombas Vir-
gen de los Desamparados y Gamiz, ha-
ciendo sus carreteles uu bonito tendi-
do de manguera, empezando á funcio-
nar primeramente la de Casa Blanca, 
que fué muy aplaudido. 
En segundo turno llegó la E s p a ñ a , 
que funcionó á cuatro mangueras, por 
un corto espacio de tiempo, y con lo 
cual se dió por terminado el ejercicio. 
Los bomberos y todo el material ro-
dado desfilaron después por frente á la 
fábrica JCÍI Corona, donde estaban, como 
hemos dicho las primeras autoridades. 
En resumen, con el simulacro de 
ayer, han dejado demostrado los bom-
beros municipales lo mucho que ha 
adelantado el servicio de extinción de 
incendio en esta ciudad, desde el año 
de 1873, en que un horroroso incendio 
des t ruyó por completo el Mercado de 
Tacón, dando esto origen á la creación 
de los Bomberos del Comercio y al pro-
greso de los Municipales. 
L A V I H U E L A . 
E l Alcalde Municipal de la Catalina, 
ha participado á la Junta Provincial 
de Sanidad, que en aquel t é rmino mu-
nicipal se halla un vecino atacado de 
la epidemia variolosa. 
E n la Casa de Salud L a Benéfica han 
ingresado atacados de la epidemia va-
riolosa D . R a m ó n Pereira y D . A n d r é s 
Díaz Ramos. 
También á la Alca ld ía Municipal se 
le participa que D* Francisca Comas y 
D . Fernando Blanco, vecinos de las 
calles de la Florida número 21 y M i -
sión número 76, respectivamente, se 
hallan atacados de viruelas. 
B A N D O L E R I S M O 
Cervantes, 4 de marzo de 1894. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Habana. 
M u y Sr. mío y amigos Anoche como 
á las 9 entraron en este pueblo los ban-
doleros que, para cansar mayor temor, 
se decían dirigidos por Gallo Sosa y 
Plasencia, entrando en casa de D . Pe-
dro Arr ie ta , y sorprendiendo á su fa-
milia con amenazas do muerte si se oía 
un grito¿ 
E l Sr. Ar r i e t a se encontraba en la 
calle y los bandidos, después de inten-
tar inú t i lmente forzarla caja, resolvie-
ron aguardarlo de t r á s de la puerta para 
cuando llegase sorprenderle y obligarle 
á que la abriera. 
Una morena anciana, sin ser vista, 
pudo llamar á un moreno para que és te 
avisara á D . Pedro Arr ie ta , que se en-
contraba de tertulia con varios amigos, 
entre ellos el Teniente Sr. Rubio Orte-
ga. Acudieron á la casa tomándoles la 
salida el Sr. Teniente Rubio con una 
pareja, los vecinos Sobrado y Casan0-
va, el Alcalde Municipal y el guardia 
Corrales, en los primeros momentos, y 
y después el celador y sus dos guardias 
Lara y Ferrer. 
E l bandido que se t i tulaba Gallo So-
sa hizo fuego, cayendo en la puerta dé 
la casa mal herido; el que se t i tulaba 
Plasencia so re t i ró A una habi tac ión y 
fué c-Mpturado vivo á la l i de la noche, 
después de 4 á 5 horas de cerco; ambos 
venían armados y con cápsu las de re-
puesto; otro que estaba en el patio se 
huyó en los primeros momentos as í co-
mo el que ac, habí? Redado eon los» ca-
ballos. 
Se dice que estos bandidos son los 
autores del asalto del ingenio "Guamu-
ticas", del Chucho de Progreso y otros; 
hoy se les han cogido tres caballos que 
t r a í an . 
Sin más me repito de V . aftmo. s. s. 
q. b. s. m. 
E l Corresponsal. 
CAPTURA Y MUERTE. 
E l Gobernador Regional de Matan-
zas, en telegrama de ayer, dice al Go-
bierno General, que el Jefe de la Guar-
dia C iv i l de Colón, le manifiesta que á 
las ocho de la noche del s á b a d o , dos 
hombres armados asaltaron la casa de 
D . Pedro Arr ie ta , con objeto de secues-
trar lo. 
Sorprendidos que fueron por la Guar-
dia Civ i l , hicieron fuego sobre és t a . 
que les contes tó con una descarga, 
logrando herir gravemente á uno de los 
bandidos y más tarde capturar al otro. 
E l herido falleció en la madrugada 
del domingo. 
L L E G A D A D E FONDOS. 
Han llegado de Santa Clara oon des-
tino al Banco Colonial 154,250 posos en 
centenes. 
M T J E K M O . 
E n la quinta de Garcini ha ingresa-
do D . J e s ú s Gonzá lez Sarena, natural 
de San Salvador (As tú r i a s ) que se ha-
lla atacado de muermo agudo. 
Cámara de Comercio. 
Esta noche, á las siete y media, cele-
b r a r á sesión ordinaria la Junta Direc-
t iva de la C á m a r a de Comercio. 
METALICO. 
Por el vapor americano Orizaba, en-
trado en puerto en la m a ñ a n a de ayer, 
procedente Nueva-York, recibieron loa 
Sres. D . Gregorio Alonso, $5,500 plata 
nacional; Hidalgo y Comp., $147,000; 
J . M . Borjes y Comp., $160,512, y Up-
mann, $108,400, todos en oro del cuño 
español . 
De Veracruz, en ol vapor americano 
Vigilancia, han recibido los Sres. M. 
Calvo y Comp. la cautidad de $2,000 
en plata mexicana. 
NOTICIAS DE LA COSECHA Y DB LA 
FABRICACIÓN EN EUROPA. 
Como las noticias recibidas por los 
úl t imos correos de 2 y 8 de febrero na-
da de nuevo decían respecto á la actual 
campaña azucarera en Europa, nada 
hemos publicado. Hoy hemos recibido 
periódicos y revistas que alcanzan al 
14 del mes próximo pasado y de ellos 
extractamos lo m á s importante. 
E l Journal des fabricants de sucre, 
dice lo siguiento respecto á la futura 
cosecha de 1894-95. 
" S e g ú n los ú l t imos avisos el estado 
de los semilleros do invierno es muy 
satisfactorio, y por este lado las futu-
ras siembras de remolacha no recibiráJi 
aumento algiino. 
E n cuanto á la extensión de las su-
perfic.ií'w i n * ^t-An ".oñsaffradas á ía 
remolacha de assficar, parece probMbie 
que h a b r á aumento, sobre la del, aíio 
anterior; pero no hay t odav ía i»:í,da d^ 
cierto sobre este particular." 
" E n lo qvjó concierne á Ir,, creación, 
en Alemania, de 47 azúcar ^r ías nuevas 
de que hemos hablado e> nuestro nú-
mero antedi or, M . Lich'c, de Magdebur-
go dice que según sus informes, uu 
buen númea o de estos proyectos han si-
do abando:aados, y que á lo sumo se 
rea l izarán l a cuarta parte de dichos 
proyectos.'^ 
L a Deitisclic Zuekerindustrie, alu-
diendo á nmestra reciente recomenda-
ción á los' cultivadores franceses de 
suministrfir á las azucare r ías francesas 
remolacha en abundancia y á precio 
bajo, hace notar que no hablamos de la 
riqueza s acarina. 
V a sin decir, sin embargo, que el ba-
jo precio no dsbe excluir la calidad, la 
cual es e( factor esencial de la disminu-
Ofrecemos el surtido m á s completo en C A S I M I R E S ingleses pa-
ra r a la actual e s t a c i ó n y temporada de CoquQjin Hading. 
SASTRERIA ^ Sfafo y Qia. 
N O T A . — L a s ventas a l contado y las personas no presentadas ga- (H 
K rantizar&n s u s encargos. w 
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AEMOÜR Y ALBION, NEGROS T AZULES 
JL 2 C E N T E N E S Y 3 D O B L O N E S . 
Los de casimir, colores enteros y cuadros, á i onza. 
PÁNTALOIÍES á $3, 4,4^ y 1 c e n t é n . 
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VINO ESPECIAL D 
© M A G O 
Es por sn pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Homagosa y Monte jo. I n q u i s i d o r 1 9 . 
C 128 alt 26a-20 B 
SITUABA EN SiJÍ R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA. 
Esta casa participa á sus constantes favorecedores y al público en general, haber despachado dos grandes remesas de calzado de su fábrica de Cindadela (España) y de los más afama-
dos tabricanteR de los Estudoí*- ü u i los. Todo de úUlma norodad. Las cuales se propone realizar á precios reducidísimos para las fiestas de SEMANA SANTA. 
Suplieamois a» público no compra - apatas antes de hacer una visita á esta casa, y se convencerán de las ventajas qne ésta les ofrece. 
NOTA.—Tambiéu hemos despachado los iaimitables zapatos y borceguíes, corte B L U C H E R , en charol y pieles de colores. 
E L . BAZAR I N G l i É S , SAN R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. HABANA. 
C 347 a-3 
oión de precio de costo del azúcar . Des-
pués de lo mucho que liemos escrito en 
favor de la remolacha rica ea azúcar , 
no creíamos que uadie podr í a sospe-
char que habíamos cambiado de opi-
nión." 
M . Licht , de Magdeburgo, dice con 
fecha 9 de febrero, que las labores pre 
paratorias de las siembras e s t án muy 
adelantadas y que si pudieran termi-
narse antes de principiar á sembrar ¡se-
r la un gran adelanto. 
EQ lo que concierne a la producción 
alemana en el mes de enero ul timo, to 
d a v í a no ha aparecido la es tadís t ica 
oficial, lo que es un gran perjuicio pata 
el comercio y para la industria. Se da 
tal imj)oitancia á la rapidez de b.s in-
formaciones que desde el 5 de este mes 
se hab í an recibido aqu í por el cable los 
resultados de la producción y do la ex-
por tac ión de Cuba á fin de enero ú l -
timo." 
" L a especie echada á volar por la 
Deutsche Zucicerindmtrie de un exce-
dente de 115,000 loneladas y de una 
producción de 1.500,000 toneládati , fun-
d á n d o s e en los proyectos de fundación 
de 47 fábricas de azúcar nuevas, de las 
que hablamos en otro lugar, cae por su 
base, desde el momento que ha fracasa-
do la mayor parte." 
NECROLOGIA. 
Ayer tarde recibieron cristiana se 
pultura en el cementerio de (Jolón el 
cadáve r del antiguo ó ilustrado fancio 
nano de policía, luspector del tercer 
distr i tode esta capital, D . Eugenio Ca-
priles y Osuna. 
Muchos y buenos servicios ha pres-
tado el difunto en su carrera, escri-
biendo un libro. Diccionario de Policía, 
muy apreciado, y que fué justamente 
premiado en la Exposic ión de Chicago. 
Era el Sr. Capriles hermano del ac-
tual Gobernador Eegional de Santiago 
de Cuba, 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro m á s sentido pésame. 
Peregrinación á Roma. 
Los señores Sobrinos de Herrera y 
D . A n t i u ó g e n e s Menéndez, dueños res-
pectivamente de los vapores de las cos-
tas íTorto y Sur de esta Isla, rebajan el 
50 por 100 eu los pasajes de los pere-
grinos para venir á la Habana. 
Igual rebaja hacen las Empresas do 
Ferrocarriles Unidos de la I I ibana y 
de Cienfuegos. 
« o m c»i • 
Industrias Agrícolas . 
En laa afueras de C á r d e n a s y conti-
guas al Matadero, e n c u é n t r a s e una 
vasta extensión de terreno, cinco caba-
llerías propiedad del Sr. Maden, sem-
bradas de henequén, cuyo d:i "mo, el se-
ñor ya citado, eu el corto pj cíodo de 
tres años y en el p e q u e ñ o espacio dis-
ponible, ha logrado alcanzar un des-
arrollo de esta planta t ex t i l , ^ u impor-
tante, que le permiten un enyío anual 
de 800 pacas de fibra seca y l impia pa-
ra la fábrica de sogas. 
Para la operación del desfibramiento 
del h e n e q u é n existe en aquella finca 
una m á q u i n a perfeccionada que puede 
dejar limpias en diez horas de t raba jo 
ÜIUXÍUH 120,000 pencas. 
En Cá rdenas va tomando incremen-
tó esta industria y el señor Maden tra-
tra, al decir de un colega de aquella 
ciudad, de estudiar el medio de que le 
puedan ser tiradas á su batey las siem 
bras íigenas. 
S f g ú n cálculos, cada mata de hene-
quén produce 30 pencas con posturas 
americanas; cada penca alcanza una 
onza de fibra limpia y seca y cada ca 
bal lanía de tierra puede contener de 
23,000 á 25,000 mat:is, luego el señor 
Madeu espera obtener 850 pacas de 
henequén anuales de 350 libras cada 
una, que á $7.} el quintal a r ro ja rá un 
producirlo de $22,312 50 en oro. 
La máqu ina dét? fibra dora para el uso 
de esta nueva induNtria en Cuba, dice 
la Gaceta de los iPerrocirriles, fué inven-
tada por el mecánico señor don J o s é 
Garc ía , que tiene su taller abierto en 
el número 360 Peark Street, Nueva 
York, siendo el primer ejemplar el esta-
blecido en la tinca ¡San Antonio, del 
señor Muden, donde puede verse fun-
cionar. 
V I A F E H I I K A A B i l Y A M O . 
Con este epígrafe h.'mos leido en L a 
Unión de Manzanillo, lo siguiente: 
Según se nos asegura, ag í t a se entre 
nuestros más acaudalados capitalistas 
la idea de construir una, vía férrea des-
de esta ciudad á Bayamo. 
Si tal noticia es cierta, ninguna era-
presa más loable y digna del empleo de 
capitales con "Un fin productivo, que la 
realización de esa empresa yiaria, aúl 
veces planteada y nunca llevada á cabo 
por desgracia nuestra, que d a r í a la so-
lución mAs satisfactoria al probleuM de 
de la vida para eso núcleo de pue-
blos agonizantes que desde Bayamo 
hasta el interior avanzan precipitada; 
mente á la fosa, empujados por lafa l t 
de impulso y de vigor que las v í a s ft 
rreas dan á los lugares por donde cru-
zan. 
L a postración de nuestros campos _ 
el pauperismo de nuestro comercio del 
interior, es debido ún icamen te á la fal 
ta de v ías de comunicación, que tras 
portando sus productos á mercadof 
idóneos,, facil i tarían las transaccionei 
mercantiles y da r í an valor á los pro 
ductos que por lo regular acaparan pr i 
vilegiados ajiotistas, con perjuicio de 
nuestros comerciantes y especialmente 
de nuestros agricultores. 
Fórmese , pues, cuanto antes, es i be 
neficiosa empresa á la cual prestare 
mos gustosos nuestra humilde coope 
ración, y hágase de lina vez algó úti l y 
grandioso para ¡os pueblos de esta des 
dichada zona. 
LOS ANARQUISTAS. 
L e s sumariados. 
Barcelona 9 (10 noche. 
Eu el sumario de la causa del Liceo 
aparecen procesados Saldani, Aragón 
R u í g i c r o , Fontanals, Noel, Cerezuela 
Bernat; Guil lot . Ar s , Sogas, Mir , Car 
bonell, Sabat, Ripoll , Fruitos, Miralles 
Baeherini, Alfaro, Romero, Vi l l a r rub ia 
Nae.her, Codina, Pra t y José . 
Todos estAn presos, exceptó Gui l lot 
que sal ió en conducción ordinaria hact 
pocos d ías . 
También estaba procesado Juan Ber 
nich, que mur ió en el hospital, y Prati 
Llusanes, según telegrafié. 
El difunto Bernich, según creo, fa 
bricó bombas sistema Orsini a y u d á n 
dele Codina. 
Miralles era el dueño do la fondi 
Obispo 57, esquina á Agaiar.—Teléfono 513. 
ADMINISTEACIOIT DE LOTERIAS Y CASA DE CAMBIC 
SK H A N T E R M I N A D O L A S G R A N D E S B E F Ó R U M t i W¿ LA CASA 
E L PASEO es la casa que vende todos los sorteos PítKKÍOS (iRANDES^ 
compra y vende toda clase de monedas de ORO, P L A T A , COBRE y B I L L E 
T E S D E BANCO. 
E L PASEO importa directamente por tosdos los vapores el calzado nv'ís 
selecto que se fabrica en los principales centros de la moda de Europa y A méli-
ca, y acaba de recibir la quinta remesa de! calzado es tüo PRINCESA G A L E S , 
en veint isé is colores distiutos, ú l t ima novedad para SEMANA SANTA. 
í fo olvide el públ ico que E L PASEO es la P E L E T E R I A que m á s ventaja 
le ofrece. Por 50 centavos da $3,5(10. L E G A L I D A D en todas sus operaciones 
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AGUACATE 136, E N T R E SOL Y MURALLA 
T E L E F O N O N , 14 "Y 1 ,172 , 
Esta Agencia de pompas fdnebrea, que no tiene riyal en la Isla, que es hoy de la propiedad de D. Fran-
cisco Valverde, el que baneclio grandes desembolsos para montarlo á la altura en que boy se encuentra, 
pudiendo atender al pedido más exigente, como lo puede comprobar el que quiera visitar su hermoso est* 
bleoimiento que reúne las mejores condiciones. 
Recibe órdenes: E n su escritorio Aguacate 136; Muralla 69, cerería, y 
en su depósito Estéveü 23 . C 207 alt líJ-a yd-16 F 
A LOS TRES 
La Nueva Diana. 
[ A n t e s TiJL D I A C T A . ] 
Pone en conocimiento de todos los S A S T R E S 
D E L A ISLA, que el LUNES, día 5 del corriente 
mes, pondrá á la venta su grandiosa colección de VER-
DADERAS MUSELINAS, IN-
G L E S A S Y FRANCESAS y ^ 
artículos que acaba de recibir para la E S T A C I O N 
D E VERANO. 
Bazillais, García y Comp. 
CUBA, 72. 
j ^ J c ^ j É k J E ^ ^ J ^ J ^ O 3 2 X 8 . 
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CADENA D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
TOE 
P A U L M A H A L l K f . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
»« kalla de venta en la "Galería Literaria," de la 
eeEora viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Después en te rnec iéndose de pronto, 
nna lágr ima rodó de sus ojos- á su ate-
zada mejilla y se perd ió en el bigote: 
—¿En qué habia yo desmerecido de 
vos, Maximiliano? ¿No era yo el p r i -
mero, el mejor de vuestros amigos? ¿Y 
h a b í a yo dejado, al dejar de quereros 
tanto, de ser digno de expansiones, no 
hace mucho tan dulces á m i corazón, y 
de la ternura que devuelvo centuplica-
da á mis dos hijos? 
—¿Podéis creer? 
E l oficial t r a tó de coger la mano del 
b a r ó n : 
—Ese dolor que leo en vuestros ojos 
68 el m á s real, el más cruel castigo de 
m i conducta 
— J a m á s es ta ré i s bastante castigado 
por esa conducta ¡Seducir á una 
pobre joven que no tieue otros bienes 
que su honor l iso es horrible. 
—Padre mió, yo adoro á Ivona con 
todas las fuerzas de mi almíi, 
—¡Eh! ¡Pardiez! Ko lo|dudo. L o con-
t rar io ser ía infame; y si el hermano de 
cea d^grafiiada—porque toe o s her-
mano, vos lo sabéis—quis iera tomar 
venganza sobre el terreno de semejan 
te cobardía , yo no vac i la r ía en servir-
le de testigo Sí , vos adorá i s á 
vuestra Ivona Pero eso, ¿á. donde 
os conducir ía? ¿Habéis pensado en las 
consecuencias de vuestra pasión? ¿Os 
habé is preguntado siquiera quién era 
la que arrastrabais tan ligeramente so-
bre la fatal pendiente de la falta? 
D e s p u é s , designando con brusco ges-
to, al agente que se hab ía separado con 
discrección. 
—Mirad , ¿conocéis á ese hombre que 
apenas puede contener la cólera que 
vuestra presencia causa en él? 
—Padre mío, he oido cuanto habé i s 
hablado, estaba allí, de tras de esa 
puerta. 
—¿Entonces? 
—Hoy sé lo que ayer ignoraba 
—Pues bien, ¿comprendes ahora, que 
hubiera sido cien veces mejor, haberme 
confesado ese amor cuando era tiempo 
de cortarlo y de impedir sus efectos? 
Deque modo r e p a r a r á s la desgracia 
ocurrida? ¿Qué contes tac ión dar á este 
hermano burlado, desconsolado, i r r i t a -
do, m á s que la que me dictaban hace 
un momento la opinión, la sociedad y 
la imperiosa razón? 
Durante todo este coloquio, el poli-
zonte hab ía permanecido sombrío y fe-
roz en un r incón, mirando al cap i tán de 
manera terrible y v io len tándose para 
no lanzarse sobre él. 
Maximiliano se d i r ig ió á donde esta-
ba Jacobc: 
—Caballero—le dijo humildemente— 
imploro vuestra compasión para ella. 
D e s p u é s con tono firme añadió : 
— E n cambio, si necesi tá is mi vida, 
tomadla. No la d i s p u t a r é 
E l exsargento p ro tes tó con un mov i -
miento de hombros. 
—¡Eh! os lo repito, cap i t án , ht-riros á 
vos ser ía herirla á ella 
Y añad ió con estridente pesadumbre: 
—Por otra parte ¿podéis batiros con 
el hijo de un presidiario? 
—Sí , por c ier to ,—contes tó el oficial 
gravemente,—cuando ese presidiario ha 
sufrido la pena de un crimen que no ha 
cometido 
E l agente sal tó : 
—¿Qué decís? 
Por su parte el b a r ó n exclamó: 
—¡Como, se rás accesible á semejan-
tes ilusionesl ¡Un joven de tu edad, de 
t u educación, de tú lógica! 
E l oficial se inclió ante el anciano: 
—Creo en los milagros—dijo. 
D e s p u é s , volviéndose hacia el ins-
pector, loco de alegría: 
— A mi vez, yo como vos, creo y es 
pero. Creo que el padre do mi Ivona, el 
padre de uu heróico soldado, como vos 
lo habéis sido, de un hombre honrado 
como vos sois, uo podr í a ser uu v i l y 
vulgar bandido, uu l ad rón y un asesi-
no. Yo espero en que h a b r á un día en 
qud la justicia se verá obligada á rece* 
donde estuvieron escondida?, ti) final 
de la calle Cortes, cerca de la calle v i -
ladomat. Eec ib ía treinta reales mensua 
les de alquiler. 
Baeherini, entre otras cosa*, parece 
que facilitaba fondos para la adquisi-
ción de materiales, y sustancias explo-
sivas para la cons t rucción de bombas. 
Vi l la r rnb ia cons t ruyó las bombas 
llamadas de p e r a e n ó o n t r a d a a en Mon 
taña Pi lada. All í ocul tólas su criado 
Romero. 
Frutos ocultó t ambién cuatro Orar 
nis durante a lgún tiempo. 
Ars , Mir , ü a í b o n e l l y Sabat in torv i 
nieron más ó menos en los diferentes 
traslados de bombas de un punto á 
otro. Sogas a lbergó en su propio do-
micilio al anarquista Salvador después 
de cometer t i crimen. 
Salvador resulta el único autor itiate-
ricil del lanzamiento de las bombas que 
ocasionaron la ca tás t rofe del Liceo. 
iSTacher guardaba instrumentos que 
parecen moldes para fabricar y funtlif 
petardos. También poseía las rór-nulas 
para confeccionar explosivos. Una de 
ellas explica el modo de prepararla 
bomba llamada espon tánea , luflaihable 
diez minutos d e s p u é s de depositada 
dentro del agua. 
Dicba fórmula recomienda el empico 
de las bombas en las pilas de agua ben 
dita de las iglesias. 
Gl principal negocio de Faoher pare-
ce que era la venta de folletos anárqui -
cos. 
Tenía infinidad de corresponsales que 
hac ían propaganda. 
Alfaro h o s p e d ó á Salvador mientras 
permaneció eu Castellseras. 
Ripoll t ambién parece que g u a r d ó 
algunas bombas en pueblo San8. 
A l sumarlo acompañan dos piezas 
separadas, componiendo unos cieii fo-
lios. 
Según creo se deduc i r án otros con-
tra Kuggiero por estafa 
A Cerezuela, í íoel y Bernat los creo 
bastante comprometidos. 
Este guardaba los explosivos y mol-
des de Jas bombas Orsini que aquellos 
t ra ían y llevaban antes do los atenta-
dos. 
Contra Saldani, A r a g ó n y Ruggiero, 
no orco resulte c irgo alguno serio acer-
ca del ciiinefi perseguido. 
Fontanals tampoco resulta complica-
do propiamente dicho. 
Aparece, sin embargo, como agita 
dor habiéndose le ocupado explosivos. 
S a p ó n e s e que dirigió la colocación 
de los petardos que estallaron antes de 
los sucesos de la Gran Yía y Liceo. 
Segün el dictamen pericial, se con-
firma la vers ión que telegrafié diciendo 
que por casualidad dejó de es ta l lar la 
primera bomba que arrojó Salvador. 
J o s é Prata acompañó á Salvador á 
casa de Sogas. 
También le facilitó dinero un tal 
Carcana (a) Payes, cuya captura no se 
ha verifleado. 
Este recibió de Cerezuela dos bom-
bas, que en t r egó á Salvador para co-
meter el crimen. 
E l grupo de anarquistas terroristas 
se denominaba Benevento y no Benve 
ñuto, como se ha dicho. 
L a palabra Salud no formaba parte 
del t í tu lo . L a empleaban siempre para 
comenzar- sus escritos. 
Algunas correspondencias unidas al 
proceso se refieren á otro grupo, al 
cual denominan Queridos descamisados 
varios compañeros . 
E l juez especial Sr. Domenech mere-
ce especiales elogios por haber termi-
nado sin descansar un momento el vo-
luminoso sumario de este ruidoso pro-
ceso. 
E l sumario consta de siete abultados 
pliegos, cada uno de los cuales contie-
ne m á s quinientos folios. 
E l Sr. Domenech me ha dicho que es-
ta mismo noche lo e levar ía á la A u -
diencia si pudiera a c o m p a ñ a r cumpli-
mentado un exhorto, cuya notif icación 
ha diferido por cansas ageuas á su vo-
InutacL—Pweníe. 
C O R R E o l Í E E U R O P A . 
A L E M A N I A . 
ENTREVISTA IXESl'EKADA. 
Berlín, 25 de febrero.—Be\aAfín el merca-
do político europeo gran ansiedad pnr .^t 
berso que desde hace lAgúa í-ifinpti está 
combinada una entrevista de laá floÍ»érana8 
do los tres grandes imperios Alomnnía/ Aus-
tria y Rusia, á la que ea probable lef»acom-
pañen sus esposos, enjel balneario de A l ' -
bazzia (Saboya francesa) 
Los soberanos pasarán un mesen el Cab;> 
Martín, cerca ríe Mentón, dondo habita Yn 
emperatriz Eugenia. Los emperadores de 
Austria tomoriia el camino má3 largo que 
es el do Suiza, á fio de evitar pasar por Ita-
lia. 
UN DISCURSO DE GUILLERMO I I . 
Berlín 25 'ie febrero —A\ fiaal de uu ban-
quete celebrado aytr en Hraadebuigo. pro-
nunció un discurso el emperador, en el que 
apenas si habió de otra cosa fino del trata 
do de comercio ruso-aloraán. Los íotimos 
de Guillermo I I declaran que á jiiicio de és 
te, dicho tratado es el primer golpe qué se 
asesta contra la alianza frauoo-nina 
Los periódicos rtfffosj cuyod excactos pu-
blica la prensa de esta capital, non de la 
misma opinión y recoco^eii que el aenti 
miento popular moscovita se indica hacia 
Alemania. 
PROYECTO FRACASADO. 
Berlín 25 do febrero.—Ha fracasado la 
idoa de formar en esta capital un 13 meo 
italo-alemán,eo vista de la impresión desfa-
yorable quo aquí ha oaasajdv el programa 
económico del Gabinete Crispí. 
F R A N C I A 
MAS EXPLOSIONES 
Par í s 25 de febrero.—Ayer, en las prime 
ras horas de ta noche, estalló una bomba de 
dinamita en el barrio de la G dilotior. 
París 2G de febrero.—\y*\ se h;i hallado 
á la puerta de un comerciente de hierros de 
la calle de las Abadesas, un cilindro do me-
ta!, parecido por su forma á una bomba. El 
comerciante en cuestión ha sido uno de los 
jurados que condenaron á ^aillant. El ci-
lindro fué enviado al laboratoiio. 
Par ís 26 de febrero.—Á. las doce y media 
de la noche de hoy estalló una bomba en la 
calle de San Dionisio, cerca del boulevard 
del mismo nombre, sin citusar desgracia* 
personales. 
CONTRA E L ANARQUISMO. 
Par í s , 25 de febrero.—El Gobierno se pro-
pone presentar á las Cámaras un proyecto 
de ley aumentado las penas fijadas reciente-
' mente para la infracción de las leyes que 
reculan la fabricación y transporte de ma-
ter ia l explosivas. 
-g^CÁNDALO EN LA ÓPERA CÓMICA. 
P a r í s v0 ^ febrero.—l^ivas. la atención 
que ahora sea el público teatral óe esta ca-
n i n l ei más ^eU».í,0 defensor do la moral. 
S d recSr de la Ppera Cómica habia con-
fiado á J á a n a fíard^g, P^fee 
nita voz pero que u'ucho más ^nocida 
que por sus actitudes a v o c a s por el bri-^ 
hante papel que ^ s e m p ^ a en ol mu d 
de la alta galantería, el pap^l principal de 
ópera de Saint-Jaens P t r y r . é . 
Cada vez qüS ^ H a á escena i^Pro ago 
Dista el día del debgt. que foéayéi.- " W 
blíco la recibía con grito* y s'^dos ^ e sa 
lían de todos las bdos de l í ¿aia. La, o^a 
se escuchaba en ei'encio, y a'JH ^ aplauaux 
en ocasiones, pero cuando salía Juana t u r 
ding, el teatro so convertía por el rul»0i 
plaza de mercado. 
En un intermedio so oyó decir á una sé-
ñora que ocupaba un palco: "me ha robado' 
mi marido y se ha gastado mi fortuna, y 
nadie me puede impedir que ayude á echar-
la del teatro." 
I N G L A T E R R A . 
UN CICLÓN. 
Londres 25 de /carero.—Anuncia un des-
pacho de Puerto Luis, que ayer atravesó la 
isla de San Mauricio un ciclón tan intenso, 
que mató 6 hirió gran número de persona». 
El viento sacó de la v ía un f e n completo 
A L O S I N F A N T E S 
Dona Eulalia y Don Antonio. 
F O X * V O S D E i L H R O S , 
DE S. A. R. DOÑA EÜLALlá. 
P E K f ü J I E : _ 
P I E L , D E E S P A Ñ A . 
JABON DE LOS INFANTES. 
SURTIDO OE OLORES: 
P i e l de E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a U a . 
Hel iotrope B l a n c . 
E S E N C I A S ' E U L A L I A ' 
*para el patínelo. 
Surtido de olores: 
" E u l a l i a . " 
Bouquet de 
los Infantas . 




( M E L L A S , r Y C 0MP, HABANA. 
Proveedores de S S . A A . H H . l o s I n f a n t e s 
D o ñ a E u l a l i a y D o n _A-ntonio. 
K S r ^ D e venta en todas las Perfumerías , Seder ías y Farmacias . 
C 262 alt 40a-15 40d-15 F 
CUARTA REMESA. 
Príncipe de Gales. 
Los L A V A B O S que tanto interés han despertado por su 
e l e g a n c i a ^ s u a p l i c a c i ó n p r á c t i c a y lo r e d u c i d o 
de su precio, 
LOS HEMOS PUESTO A L A VENTA, 
E l t a m a ñ o n ú m e r o 1, 4 0 c e n t í m e t r o s , á $ 6 
2 , ^ 3 „ á 7 
3 , 4 5 „ á 8 
4, 6 0 „ á 1 4 
Y constan: Del mueble en meple, con tohallero; una palangana con 
iDálbila de bronce; una jabonera; una cepillera; una esponjera; un frasco. 








LA CASA QUE MAS BARATO VENDE E N E L MUNDO. 
C 321 13-19M2 
nocer su error y á reabilitar la memoria 
de uu már t i r . 
Jacobo es t rechó á Maximiliauo. 
—¡Gracias!, ¡oh! gracias, capi tául 
Esas palabras, esa seguridad, esa espe-
ranza ¡Ah! T a estoy pagado de 
todos mis esfuerzos pasados y de los 
que intente en el porvenir. 
E l oficial, s epa rándose de Jacobo, 
cont inuó: 
—Seguid la tarea queo os habéis im-
puesto, y á la cual deploro no poder 
asociarme Si conseguís vuestro 
propósi to , y 1") conseguiréis , todas mis 
convicciones me lo dicen, vuestra her-
mana será m i mujer; hago aqu í ese sa-
grado y solemne juramente 
E l general intervino. 
—Un compromiso semejante 
—Yos lo ratificareis, estoy seguro de 
el lo—apoyó Maximiliano con calor,— 
porque es conforme con las tradiciones 
del honor, que vos me habé i s legado, 
á los principios de probidad y de deli-
cadeza que habé is puesto en mí 
—!Hijo mío! 
—No ser ía vuestro hijo si vacilase en 
suscribir esa promesa y en cumplirla, 
cuando la inocencia de Claudio Perin 
haya sido proclamada por esos mismos 
jaeces que le condenaron antes. 
E l ba rón callaba y el c ap i t án añadió 
di r ig iéndose al exsargento: 
—Si por el contrario, fracasáis; si el 
éxi to no corona tantos años de pacien-
cia, de sufrimientos y de incesantes tra-
bajos; si las circunstancias) si Píos no 
os permite encontrar á los verdaderos 
culpables 
—iOflé? 
—Entonces me veré obligado á res-
petar una preocupac ión que mi familia 
se niega á desafiar. Pero si no soy el 
esposo de m i Ivona, no lo seré al menos 
de ninguna otra, según lo que decidáis 
el señor de Jouy y vos, me s e p a r a r é pa 
ra siempre de esa pobre y dulce criatu-
ra, con t inua ré siendo su amigo, nada 
m á s que su amigo, hasta la muerte. 
E l agente dirigió al ba rón una mira-
da suplicante é interrogadora. 
Esperaba con ansiedad á que é s t e 
confirmase lo dicho por Maximil iano. 
Entretanto el anciano estaba muy 
perplejo. 
Lo que su lealtad le mandaba apro-
bar, la opinión, la sociedad y su posi-
ción oficial, estaban conformes en v i t u -
perar, desautorizar y prohibir . 
S e n t í a necesidad de reconcentrarse, 
de consultarse, de decidirse antes de 
dar la sentencia que la súpl ica muda 
del oficial y del agente solicitaban y 
que ellos p r e s e n t í a n que no t e n d r í a a-
pelación. 
U n incidente vino á sacarle mtiy á 
tiempo de su perplegidad, que se mani-
festaba en su silttucio y en su ap t i tud , 
asi como en la manera nerviosa con 
que se re torc ía el bigote. 
—General, p e r d o n a d — m u r m u r ó una 
voz melosa,—ignoraba, a l venir , que 
es tuviéseis ocupado. 
Tranquilo y correctOi Con la mirada 
acariciadora y la sonrisa en los labios, 
Horacio de Vi l l i e r s estaba ya en medio 
del gabinete, cuyo d in te l no le habían 
oido atravesar; t a n en silencio andaba, 
á la manera de los gatos. 
— A la verdad— p r o s i g u i ó — que mi 
indiscrec ión me confunde Pero An-
tonio me h a b í a dicho que d e seába i s ha-
blarme en seguida. Y , a d e m á s , vuestras 
cartas, vuestros per iód icos , que acaban 
de llegar 
Hizo como que se retiraba. 
Pero el b a r ó n le detuvo diciéndole: 
—Acercaos, acercaos, mi querido Ho-
racio. De todos modos el asunto de que 
tratamos no es de esos que se resuel-
ven en el acto. 
E l rec ién llegado fué á estrechar la 
mano del oficial, quien le recibió con u-
na frialdad de que el amante de Elena 
no parec ió darse cuenta. 
Y como dir igiera una mirada curio-
sa al polizonte, el señor de Jouy les 
p r e s e n t ó el uno al otro. 
— E l señór Jacobo, uno de mis ami-
gos; el señor de Vi l l i e r s , m i secretario. 
Los dos hombres se saludaron. 
E l general añad ió : 
—Sentaos en el escritorio, Horacio, 
y abr id el correo. E n seguida soy con 
vos. 
Y dir igiéndose al inspector, añadió: 
—Me dejareis, a s í lo espero, tiempo 
para reflexionar. 
;Oh, general! 
— L a cosa vale l a pena, ¡qué diablo! 
E s preciso, primero, qne yo conozca á 
de viajeros, echándolo á un rio, pereciendo 
cincuenta personas y resultando heridas 
muchas más por consecuencia del descarri-
lamíeuto. 
I T A L I A 
SESIÓN BORRASCOSA. 
Eoma 26 de febrero Con motivo do ha-
ber interpelado hoy Gobierno el señor ím-
briani ficerca de los sucesos de Sicilia, y 
lianiítdn on\bu8tero al señor Crispi, este di-
jo quo onp.testaria esa frase fuera de la Cá-
mara. Sn, retractó el diputado socialista y 
so calm^ton los ánimos después de un tú-
multo espantoso, durante el cual se temió 
^•iri^s veces que vinieran á las manos les 
dlp atados. 
C O M E O D E L A I S L A . 
MATANZAS. 
El Ayuntamiento de Oolón l ia recau-
dado durante el mes de enero últ imo 
$2,312.08 que con $5,081,65 que hab ía 
de existencia en 31 de diciembre de 
1891, h^cen un total de 17,393.73; ha-
biendo gastado en el mismo mes 2 mil 
ywia pesos con 59 cts., quedándole 
uca existencia para Io de febrero 
pasado de $5,387.14 cts. 
—En Cárdenas se han recibido por 
su ferrocarril, en la presente zafra, has-
ta el 28 de febrero último 498,118 sacos 
de azúcar y 20,831 bocoyes de miel; y 
en igual fecha de 1883 se recibieron 
321.238 de los primeros y 17, 063 de los 
segundos, habiendo una diferencia á 
fovor del presente año, de 174,210 y 
3,768 respectivamente. 
SANTA CLARA. 
En el valle de Trinidad se esta 
preparando, por algunos colonos, mu-
cha ceutidad de terreno para hacer 
siembras de caña de primavera. 
Esto obedece al buen precio que ob-
tiene aquel fruto en el central T r i n i -
dad. 
—La escribanía del Sr. Guerra, y de 
la cual se hizo cargo el Ldo. Sr. Gon-
zález Oóntreras, se ha establecido en la 
calle de San Fernando esquina á Cid, 
Oienfuegos. 
—Por el Hmo. Sr. Gobernador de [la 
provincia de Santa Clara fué nombra-
do en propiedad, Secretario Contador 
del Ayuntamiento de Ceja de í a b l o , 
D . Gerardo Pérez . 
—Por uüo de los marineros de la lan-
cha "Mar í a Isidora**, que t i ra el azúcar 
del ingenio "Soledad", se ha enterado 
el Diar io de Cien/uegos, que dicha lan-
cha se fué á pique á poco de haber sa-
lido del embarcaderos 
Parece que a lgún madero hubo de 
calarle el fondo, siendo esta la causa de 
que se sumerjiera la lancha, que iba 
cargada con unos 400 sacos de azúcar , 
sa lvándose solamente 40 de és tos . 
La pérd ida se puede calcular en 3000 
pesos. 
—En Casilda, Tr inidad, han contraí-
do matrimonio la Srta. Mar ía do los 
Angeles Kovoa y Kápo les con D . Da-
niel Tomás Gi l y González, apadrinan-
do la boda el Sr. D . J o s é Caries y Ban-
drich y la Srta. Clotilde Argüel les y 
Ferrer. 
—En lo que va de año se han expor-
tado por el puerto de la Isabela de Sa-
gna, de la presente zafra, 147,724 sacos 
de azúcar en la siguiente forma: 
Por Condesa Viuda de M o r é . . 50.261 
„ L a r r o n d o y C * 47.236 
„ Hora y O* 19.733 
Central "Caracas" 24.494 
Tota l . . . 147.724 
L a existencia en almacenes y á flote 
era el d ía 27 de febrero úl t imo de 
99,195. 
l )e la existencia y fruto exportado 
llegaron por ferrocarril á aquel puerto 
183,526 y el resto procede de la costa. 
--El progresista pueblo do Camajua 
ni adelanta extraordinariamente en fa-
bricación, á punto dé que en la actua-
lidad se estén construyendo un crecido 
número de fábricas de importancia. 
—En la mañana del domingo último 
y en su morada de Remedios, le ampu-
taron la pierna derecha á D. Gaspar 
Mar t ínez de Vi l la , hermano político de 
don Pastor Valera. 
—Consta á D I Porvenir de Sagua la 
Grande qu e dentro de breves d ías un 
mayor contribuyente p r e s e n t a r á ins-
tancia á aquel Ayuntamiento pidiendo 
se lleve á efecto sin más demora la a-
p e r t ü r a de las callea do Oriente y Pro-
greso, y caso de no obtener resultado 
satisfactorio h a r á uso con otros veci-
nos de la acción popular. 
— E l progreso de Santa Clara lo de-
muestran las obras públicas que se vie-
nen realzando ó proyectando én aque-
lla ciudad y que acusan un progreso e 
fectivo. 
El nuevo matadero, terminado ya 
que empezará utilizarse tan luego s 
reciba por el ingeniero d é l a Región. 
El hospital "MaríaOri .s t ina ' ' ,en cona 
t racción y que una vez concluido será, 
según opiniones autorizadas, el según 
do edificio de su clase en la Isla. 
E l alumbrado eléctrico, para el cual 
so proyecta un hermoso edificio donde 
se ins ta la rá la planta. 
E l acueducto y el nuevo mercado, o 
bras en proyecto, pero que el Ayunta 
miento esta decidido á llevar á cibo 
de un modo ú otro y cuesto lo que cos-
tare, por tratarse de un caso urgente 
de higiene púbUca, 
La red telefónica, ciiya concesión se 
ha pedido al Ministerio de Ultramar. 
De «lesear es que todo.^ estos proyec 
tos se realicen cuanto antes, lo mismo 
por el beneficio público que implican 
quo por el prestigio y renombre de su 
actual adminis t ración municipal 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Ayer entraron en puerto los vapores 
Saturnina, de Liverpool y escalas; Ori 
eaba, de Nueva York, y Vigilancia, de 
Vcracruz. 
Esta mafiana lo efectuó el Mascotie, 
de Tampa y Cayo Hueso, con la corres-
poudeucia dolos Estados-llnidoa y Ru 
ropa y 4 pasajeros. 
Durante los meses de enero y febre-
ro del corriente aüo, han entrado en el 
puerto de Cárdenas , 66 l)uqu>'s de tra-
vesía, de los cuales 10 pertenecen á la 
clase de vapor y 26 á la do vela. Clasi 
ficados por sus pabellones son: nació 
LA MODA, peletería 
GALIANO Y SAN R A F A E L . 
Esta popular peletería tiene encargo de realizar las existencias de dos grandes alma-
cenes de calzado, en todo el mes de Marzo y A l r i l , cuyo valor excede de 40,000 pesos. 
Hay surtido de todas clases, desde el módico precio de dos pesetas en adelante. 
Aprovechar la ocasión, que es sólo por dos meses. 
P • 
6ALIATÍ0 Y SAN R A F A E L , P E L E T E R I A . TELEFONO N. 1,364. 
C S48 fi3-3 dl-4 
y 
es el inmenso surtido de sedas negras que 
estos últimos días ha recibido 
ü 
en 
O P E R A " 
quedaría satisfecho, examinando detenidamente 
estas preciosidades. 
Gí-uaxnic iones de punto. 
E n c a j e s C h a n t i l l y ] _ ' , . 
E n c a j e s T o r c h ó n \ Efl MOS aiCllOS. 
E n c a j e s B r u s e l a s j 
C h a l e s de blonda crema. 
C h a l e s de blonda negros. 
P u n t o s negros diversos . 
M a n t i l l a s de blonda negras. 
M a n t i l l a s de blonda crema. 
V i s i t a s negras de encaje, 
cortas y largas , con y s i n ca-
nuti l lo . 
E n los cha le s de blonda, c rema ó negros, h a y desde 2 0 I R / F I A -
L I E S h a s t a 6 OIEJDSTTIEUIEÑriElS-
L a s medias y ca lcet ines de o l á n , N E G - H O I N " A L T E R A B L E , 
solamente l a s vende á 5 0 O E I s r T A . " V O S . 
I.A ÓPERA 
70 GALIATÍO, Y SAN MIGUEL 60. TELEFONO NTJM. 1584. 
LA 
El gusto más exigente 
Brocate les . 
Brochados . 
P a y a s de P a r í s . 
P a ñ o s de L y o n . 
B o y a l y H a s i m i r . 
Granad inas mate. 
G r a n a d i n a s arrasadas . 
G r a n a d i n a s á rayas . 
Granad inas con flores. 
Groes y Tafe tanes . 
H a sos franceses . 
B a s o maravi l loso . 
uales Ü , americanos 25, iugleses 25 y 
noruegos 5. 
Por el Gobierno (rtmeral ha sido de 
clarñda vacante la escuela para varo 
ueS del pueblo de Dos caminos, en San 
Hago de (Juba, y se dispone se provea 
en propiedad por coneurso de trasla 
cióil. A l propio tiempo se aprueba to 
do lo actuado por la Junta Provincial 
da los t i neciÓu púb'li<5a, al disponer se 
encargue provisionalmente del expre-
sado plantel de educación el maestro 
D. Juan Guasch, 
K l nombramiento interino hecho á 
favor de D. Antonio R. Mazóu para el 
cargo de C+jero do los fondos de Pri-
mera E n s e ñ a n z a de Matanzas, ha sido 
aprobado por el Gobierno General. 
E l Director del Insti tuto de esta 
ciudad ha sido autorizado para ejecu-
tar las obras necesarias para la insta-
lación del museo "Gundlach". 
Ha sido desestimada la instancia de 
la maestra Doña Carmen fiaumell, so 
licitando autorización para, dir igir es-
cuelas cou el sueldo de 600 pe?os anua 
les. 
D. Ricardo Arellauo ha sido nombra-
do maestro iuterino de la escuela de 
entrada de Jovellanos. 
Ha sido declarada vacante la plaza 
de maestro auxiliar de la escuela prác 
tica de la Normal de Maestros, y so ha 
dispuesto se provea por concurso de 
traslación. 
Ha nido decorado cesante D . Juan 
V. l lo ig , escribiente tercero de la Je-
fatura de Obras Públ icas do la Región 
Occidental, y se ha nombrado en su 
lugar á D. Ju l i án Ibáñefc. 
Di Pedro Madi.-da y D. J o s é Macha-
do lian solicitado del Gobierno Gene 
ral la correspondiente autorización pa 
ra construir un rastro de ganado ma-
yor en esta ciudad. 
Por el Gobierno General Fe ha acep-
tado el nombramiento del Canónigo D 
Luis Monabét Gregoiio y Flores para 
el cargo de delegado del Sr. Obispo de 
esta Diócesis, en la Junta Provincial 
de Instrucción de esta ciudad, por cese 
del Canónigo Dr. D . Manuel Espinosa. 
A D . Juan E. Caula, le ha sido ad-
mitida la renuncia presentada del car-
go de oficial de la Secre tar ía del Inst i -
tuto de Pinar del Rio, y se ha nombra-
do en su lugar á D . Enrique Avonda-
ño y Leanderal. 
SUCESOS. 
C 324 alt 
vuestra hermana, y que la hable. L a 
veré en breve plazo. Anunciadla mi v i -
sita. 
—Xo he querido encontrarme con I -
vona desde que supe., lo que sabéis , 
cabalh re; pero la comunicaré esta bue-
na noticia, y su agradecimiento y el 
mió 
No me deis las gracias todavía . No 
me decido, me resn vo. Todo depende 
de la entrevista qu.; ten M <.!oa esa jo-
ven . . 
Luego dir igiéndose á Maximiliano: 
—Vos, capi tán , tené is diez minutos 
para abrazar á Elena. E n seguida os 
haréis conducir á la estación, directa-
mente, entendéis , y allí tomareis el p r i -
mer tren que pase, para incorporaros 
á vuestra guarnición. No os prohibo 
que escribáis á quien os d é la gana/pe-
ro sí que volváis á Paris sin mi autori-
zación y sin las de vuestros jefes. 
—Seréis obedecido, padre mió. 
—Hasta muy pronto, señores; creed 
que no t a r d a r é en participaros mi re-
solución. 
Cuando hubieron salido del gabine-
te del anciano, el oficial dijo al ex-sar-
gento: 
—Estad tranquilo, como yo estoy, mi 
buen Jacobo, hermano mió, el señor de 
Joay, es el mejor do los hombres, bajo 
FÍ; nula corteza de soldado. A d e m ^ 
Ivouale conquiMrii.'i. 
—¡Dios lo quiera!—ountcütó el agen • 
Y , atravesando el patio del hotel pa-
ra salir á la calle: 
—¡Esto es rarol—pensaba el agen-
te.—¿Por qué la fisonomía, la voz, la 
mirada del secretario del general, han 
producido en mí las sensaciones que 
experimento cuando me encuentro en 
fren te de un criminal peligroso? ¿De qué 
proviene que estuve á punto de cogerle 
por el cu olio, dicióndole: JEn nombre 
de la ley, os detengo O mucho me 
equivoco, ó ese personaje es un malva-
do de quien es víct ima el general. La 
grati tud me ordena interesarme por es-
te úl t imo Vigi laré á ese Horacio. 
Por su parte, sentado delante del 
escritorio del barón y abriendo la co-
rrespondencia, el amante de Elena se 
preguntaba: 
—¿Quién puede ser ese Jacobo, y 
qué negocios trae aquí? E n t r é de-
masiado pronto; hubiera podido oirlo 
todo; los oidos e s t á n hechos para escu-
char d e t r á s de las puertas He in-
terrumpido evidentemente una conver-
sación interesante Maximiliano me 
ha parecido frío. Pero ya ha marchado 
para mucho tiempo. T después , el 
amor de la hermana me indemniza am-
pliamente de la acogida del herma-
no En cuanto á ese singular 
individuo, es un enemigo. Lo huelo, lo 
adivino, ostoy seguro do ello. Tiene t i -
po de empleado ile policía. Sorá preciso 
desconfiar d él. 
E l general y su secretario estaban 
solos. 
Horacio de Vil l iers no acusaba á pri-
mera vista sus treinta años . 
A l t o , esbelto, muy cuidadoso de su 
persona y de su traje, con el cabello 
abundante, de un negro azulado, el bi-
gote retorcido, los dientes de esmalte, 
los labios sensuales y burlones, las lí-
neas de su rostro de una regularidad, 
de una armonía , de una perfección irre-
prochable, la piel de una palidez distin-
guida, era para las damas el ideal del 
héroe de melodrama, ó de gran señor 
de novela. 
Hemos conocido muchos tenores ita-
lianos dotados de esa belleza "de éba-
no y de marfil" que causa tantos destro-
zos en los pasillos de nuestros teatros. 
Del conjunto de las facciones de 
Horacio resultaba una impresión ex-
t r a ñ a . 
Los ojos, un poco hundidos, erán de 
una malicia inquietante; la boca, á pe-
sar de su perpetua sonrisa, tenía algo 
de cont ra ída , de i rónica y de meliflua 
mente pérfida; lo pómulos , ligeramente 
salientes, indicaban una fuerza de vo-
luntad poco común y una testarudez 
salvaje. 
En resumen: en un observador, aquel 
conjunto hubiese despertado un senti-
miento vecino de la desconflanza. 
E l secretario lo sabía, sin dudi , poi 
quo se esforzaba en corregir, lo que un 
atonto examen hubiese podido descu-
brir de refractario á la simpatía. 
SERVICÍO IMPORTANTE. 
El dueño del clep6&ito de chocolates de 
"Matías López," residente en la calle de 
O'Riilly número 50, se presentó en ta tai-
do del sábado al Inspector del primer dis-
trito Sr. Miró, manifestándole que hacía 
como unos cuatro días tenía parando eu su 
casa á un individuo blanco que hace poco 
tiempo llegó de la Ponínsula, el que apro-
vechando su ausercia hubía extraído diñe 
ro del cajón donde lo guardaba, notando 
que lo faltaban Unos mil y pico do pesos en 
plata, y cuyo dinero lo gastaba en rumbas 
cou mujeres de mala vida. 
Con estos antecedentes el Sr. Miró au 
xiliaio del celador del barrio del Ange1 
procedió á la detención del acusado, al que 
pudo encontrar en el restaurant "Los tres 
bbrraanos." Al detenido so le ocupó una 
pistola y un cuchillo do punta de grandes 
dimensiones. 
De las averiguaciones praclicadas por el 
Sr. Miró, sobre la conducta y antecedentes 
del detenido, aparece nombrarse don Fede-
rico Carretero (a) Zamarra, habieudo ob-
servado muy mala conducta eu la Penínsu 
la. Este individuo estuvo colocado en el 
Ferrocarril del Norte de España, donde va-
liéndose de una llave falsa robó de una ma-
leta, á un súbdito francés, tres mil pesos 
en billetes del Banco de Francia, cuyo he-
cho quedó Impune por falta de pruebas. 
El detenido fué presentado ante el Juez 
de Guardia juntamente con el atestado de 
la policía, en que se prueba ser el verdadero 
autor del robo porque se le ha detenido, 
como igualmente el cometido en la Penín-
sula. 
HURTO. 
D. Juan Palmer y Alemán, vecino de Ca-
sa Blanca, acusó ante el celador del barrio 
del Angel á dos morenas non sanctas veci-
nas de la calle de la Bomba, de que le ha 
bían hurtado cuatro pesos plata. 
HERIDO 
En los momentos de estar limpiando dos 
fragatas de los Ferrocarriles Unidos, en la 
estación de Melena del Sur, fué cogido entre 
ollas, D. José Leván y Blanco, natural y 
vecino de Regla, empleado en la referida 
empresa, ocasionándose lesiones graves, de 
las que fué curado en dicha estación, por el 
Dr. Ferrer Mingaye, habiendo sido trasla-
dado después á Eegla. 
ACCIDENTE CASUAl. 
A l mediodía del sábado último fué asistí 
do en la Casa de socorro de la segunda de-
marcación, el menor pardo Francisco Me 
jías, el cual sufrió la fractura del brazo iz-
quierdo, al caerse á la puerta de su domici-
lio, calle Ancha del Norte, esquina á Cam-
panario. 
El hecho fué casual y el estado del pa-
ciento es grave. 
REOISTIlO? 
Habiendo sido detenidos por la Guardia 
civil de Güira de Melena tres individuos 
que Fe ocupaban eu cambiar centenes fal-
sos, se dispuso ún registro eu el domicilio 
de dos inciiviriuoH vecinos de etta oiadad, 
por sospecha dé quo fuesen los que fabri-
casen dichas rm ne.das falsas. 
Los expresados registros so llevaron á 
efecto l or loa Inspectores Cuevas y Mendo-
za. pero sin resultado favorable. 
"~ARR3IÜÍ7*DO POR LT\TREN 
El celador do Madruga pono en conoci-
miento del Jefe de Policía, que en la noche 
del viernes falleció en aquella localidad el 
moreno Julio Mesa, de 22 año^ de edad y 
sin domicilio fijo, él cual había sido arrolla-
do por la máquina del tren de cart';a de! 
ingenio San Antonio, de la propiedad He 
os Sres. Halanzatégni y Ca 
Dicho moreno presentaba una grave frac 
tura en el craueo, de cuya resulta falleció 
á los pocos Eu mentos. 
El ¿ocho aparece ser por imprudencia del 
interfecto, que se gubió eu la trompa de la 
máquina al ir ésta á enganchar un carro. 
ESTAFA. 
A las dos menos cuarto de la madrugada 
del domingo el cabo do Orden Publico nú 
mero 209, presentó en la celadmía del ba-
rrio do Colón á una mujer blanca y un par-
do, á quienés detuvo en la calle do Troca-
dero entro las de Zalucta y Prado, por es-
tar formando ua gran escándalo tía la vi a 
pública, manife-ítando el último que dicha 
mujer le había estafado seis pesetas en pía 
ta. La mujer en cuestión apareció además 
estar circulada por el Juzgado Municipal 
de Belén. 
FRACTURA GRAVE. 
En la mañana del sábado fué asistido en 
la Estación Sanitaria do \o\ Bomberos Mu-
ricipales el mendigo D. Domingo Alvarez, 
el que tuvo la desgracia de que al transitar 
por la callo do Dragones entre las de Agui-
la y Galiauo, fuese atropellado por un ca-
rretón en loa momentos de haber reebdado 
de la acera por donde caminaba. Dicho in-
dividuo sufrió la fractura de! brazo y pierna 
del lado izquierdo, siendo su pronóstico de 
carácter grave. 
qiRCULADd. 
El celador del barrio del Templete detu -
vo á un circulado. 
POR RAPTO. 
Én Santiago de las Vegas fué detenido y 
entregado al Juzgado Municipal, un indi-
viduo blanco quo estaba, reclamado por rap 
to de una joven. 
EN UN INÍÍENIO. 
Por fuerza de la Guardia Civil del puesto 
de Nueva Paz y de las Vegas, fué detenido 
en el potrero Martíariú un individuo blan-
co por ser el autor de la herida grave inferi-
da al moreno Jesús Valdés, en el ingenio 
Josejita. 
R E Y E R T A ENTRE CARRETEROS 
En el camino que conduce desde el pue 
blo de Palos al ingenio JosejWa tuvieroq una 
reyerta los morenos Julio Lajas y Felipe 
Gaque, resultando el primero herido de un 
machetazo en el brazo izquierdo y una con-
tusión en la casa, y el segundo con una le-
sión en la espalda. 
ASAUTO Y RODO. 
En el pueblo de la Catalina, fué asaltado 
el vecino D. José Arencibia por tres hom-
bres desconocidos, quienes le robaron ocho 
contenes. El Sr. Arencibia se negó en los 
primeros momentos á entregar dicho dine-
ro, pero tuvo que acceder á ello por haber 
sido amenazado con un puñal. 
LA S F Ñ D U A . D O Ñ A Amelia del Jico y Riieia 
viuda de Gobel. 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto fu entierro para maña-
na, martes, á las 8 de la misma, sus 
hijos, en su nombre y en el de su her-
mano, hmnauoñ políticos, sobrinos, 
eobiinos políticos, primos y demás 
parientes suplican y agradecerán 
á sus amigos encomienden su alma 
á Dios y aslstnn al entierro, que 
saldrá de la calle d« la Habana n. 15. 
Habana, 5 do marzo de 1894. 
Juan Alfredo. Oscar y Arman-
do Gobel y del Junco. 
CsP'No ee reparten esquelas. 
298?. a-1-5 
ZEl 1P. ID . 
E l martes 6 del cor r ientp , á 
las ocho de la m a ñ a n a , se cele-
b r a r á n e» la Iglesia de B e l é n , 
h p n r á s fdne'ires por el eterno 
descanso del a lma del 
Sr. D. P.ibio Aníonio Tonarely 
y Sala. 
Su l i i j ó hijos po l í t i cos rue-
gan .1 sus í imigos se s i rvan en 
comendarlo á Dios y concu r r i r 
á dicho piadoso acto. 
Habana, marzo 3 de 1894. 
Le hemos comparado hace un mo-
mento con un gato: 
Tenía de este en efecto, la mano 
suave, la ufia entrante, la gracia t ra i -
dora. 
Sus modales eran obsequiosos: se en-
corvaba perezosameuse, se enderezaba 
cou agilidad, y se frotaba contra las 
gentes con toda especie de seductoras 
zalamerías . 
Todo esto hab ía ' engañado á Antonio 
el viejo soldado, como á 'E lena .B l gene-
ral t en ía en 61 una confianza ilimitada. 
Solo Maximiliano se envolvía para él 
en una ñema glacial. Pero el cap i tán 
no estaba siempre eu P a r í s . A d e m á s , 
ya hemos visto que este t en ía que ocu-
parse de otras cosas que de estudiar al 
ta l Horacio de Yil l iers . 
Mientras que este recorr ía con rapi-
dez la correspondencia, el señor Jouy 
se paseaba por su despacho pensativo. 
De pronto se detuvo delante del es-
critorio. 
—¿Mí querido Horac io—pregun tó— 
queréis prestarme un serviciot 
E l secretario se levantó: 
—Disponed de mí, general. Demasia-
do feliz me con¡sideraré si mi buena 
suerte me proporciona ocasión de pro-
baros mi respetuoso afecto y m i since-
ro reednocidaietito.... 
—Estoy scgitro de lo uno y d é l o 
otro, amigo mío; así es que sin vacilar 
recurro á ellos. ¿Habéis leido la carta 
que ayer noche recibí de Inglaterra) 
M i l m i : 
A S O C I A C I O N 
de dependhífiíc-á del Contó/ció de 
la Hübaim. 
SECCION DE BENEFICENCIA. 
SECRETARIA. 
Reconocida la gran utilidad que eu todos tiempos 
reporta la vacunuciím y revacunación, esta Secoírtn 
ha acordado que 4 contar de la próxima semana, se 
facilite gratuitamente esta operación .1 los señores 
asociados, dos veces en cada una. Los días señala-
dos son: en el CENTRO de ett i Sociedad todoi los 
jueves de 7 ií 8 do la noche, y en la casa de Salud La 
Purísima Ooncepción todos los domingos á todas 
horas 
Los señoTes asociados que deseen obtener este he-
neficio, se servirán avisar en esta Secretaría por lo 
menos con 30 horas de anticipación, el día que han 
elegido y lugar porque optan: 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co, debiendo advertir, que la operación so hará pre-
vi • presentación del recibo del mes en curso. 
Habana, 3 de Marzo de 1891.—El Secretario, M. 
^aniagua. 2919 alt 6d-4 6a-6 
La Primavera 
M U R A L L A 49, 
Par t i c ipo á m í d í s t i n g n i d o cliente-
la y a l púb l i co en general , haber re-
bido los nueros modelos de sombre-
ros y capotas para la presente esta-
c ión . 
As í como una gran remesa de som-
breros paja belga, los cuales vende-
mos á c e n t é n . 
A pesar de r ec ib i r siempre las tíl-
t í m a s noredades y ser todos los ar-
t í c u l o s de p r i m e r orden, nos propo-
nemos vender á precios t an m ó d i c o s , 
que e n c o n t r a r á n ventajas positivas 




H I J O D E JO V E R Y S E R R A 
DS BARCELONA. 
El mágnífleo y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
de 5.500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alambrario con luz eléctrica, clasi-
ñcado en ol Lloyds 100 A I , y cons-
truido bajo la in-pección del Almirantazgo 
inglés, saldrá do este puerto sobre el 20 de 
Abril, vía Cuibui ién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canarias, 
Cádiz v 
Barcelona. 
Admito carga y pasajeros de l í , 2a y 3^ 
clase, ofreciend o á óftos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormem.rcs informarán sus con-
signatarios, J. Balcells y Cp.. Cuba 43. 
c35'¿ 4'7R-3 47d-4 
0 en eral Trasatlántica 
YAi'O UES -t/'O iíR K OS i'KA NCESES 
B&jo cuntorato postal con al Oobiemo 
francés . 
Para Varavrna liiroote. 
8al(!r2 para dicha puerto Hobre el día 8 de mano 
el hermo BO y rápido vapor francé» 
SAINT GERMAIJÍ 
CAPITAN 8IMON. 
Admite carga á fiete y pacajorot. 
Tarifas muy ro.l acidan con conooimientoi directo» 
p&n todas las ciudades iiuportante» da Francia. 
Los señores ero.i'-ladoD y militares obtendrán yraB-
So» venteas en viajar por esta Ifoea. 








E l Sr. de Vil l iers hizo un signo afir-
mativo y añadió: 
—Ha llegado otra esta m a ñ a n a con-
cerniente al mismo asunto. 
—¿La herencia del Barón Sir James 
Turner Norton, mi cuñado1? 
—Precisamente. Tened. Dignaos en-
teraros. 
E l B a r ó n leyó el papel que le presen-
taban y repuso en seguida: 
—¿Entonces es tá is al corriente de la 
s i tuación. 
—Oasi, casi, general. 
—¿Sabéis que mi mnjer, miss Geor-
gina Tarner Norton con quien me casé 
durante mi estancia en Bonlone, murió 
al dar á luz á Elena? 
E l anciano enjugó una lágrima. 
—¡Mi pobre y hermosa Georginal 
Una santa que el cielo me llevó dema-
siado pronto. ¡Ah, hoy es cuando sien-
to la falta que me hace! 
Pros igu ió después de haber domina-
do su emoción: 
—Miss Georgina no era rica, pero su 
hermano el barón había hecho en las 
Indias una fortuna considerable. 
Sir James murió en Calcntta hace 
tres meses. 
Por testamento ante un notario de 
Londres, lega todo lo qne poseía á mis 
hijos. 
Ahora bien, otros parientes atacan la 
validez del acto. 
Es inevitable un pleito; y me dicen 
que ya sea que so llegue á una transac 
ción, cosa que deseo, ó que haya que 
LINEA DE eBANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
P i n i n o s , S a e n z 7 C p . 
Para Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
v ía C a i b a r i é a . 
Saldrá el dia 16 de Marzo á las 12 del día 
el rápido vapor de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
Capitán D. A. DE TJGAIITE. 
Admite pasajeros para dichos puertos y 
un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
en los muelles de San José. 
C 353 Ua 5 l l d - 4 
llevar el asunto á los tribanales com-
petentes, tengo necesidad de un hom-
bre activo, inteligente y decidido que 
me represente allí 
Si no se tratase más qne de mí, hu-
biera concluido bien pronto el asunto 
cediendo el legado de mi cuñado para 
evitar disgustos; mis gustos son los de 
un soldado, y las bondades del Empe-
rador me han puesto á cubierto de la 
necesidad 
Si no se tratase tampoco m á s que de 
Maximiliano, no es ta r í a inquieto; en 
Francia, cuando uno sabe servirse de 
una espada, se salo de apuros siempre. 
Pero es la dote de mi hija lo que de-
fiendo. 
Yos habéis , segíin me referisteis, ha-
bitado en Inglaterra; conocéis la len-
gua, los usos, la legislación del pa í s ; 
vos re anís las condiciones del hombre 
de confianza que busco. M i querido 
Horacio, ¿queréis ser ese hombre? 
—Genera l—pregun tó el secretario,— 
¿cuándo debo salir para Londres! 
E l anciano le es t rechó la mano con 
efusión. 
— No esperaba menos de vos, gracias 
—gracias m i l veces—por mí y por mi 
hija. 
—Bueno—exclamó alegremente el se-
cretario.—Londres es las afueras de 
P a r í s , y una ausencia de algunas sé-
manas no es un gran sacrificiol 
E l Barón movió negativamente la oa. 
(Üojtííítttorá.) 
"iiiii m ni iiiiniiiiiii i • - HUÍ iriíir-i"" 
a t e 
iii j o m o ! u MÍ. 
E n íá juventud nos gustan las gran-
des capitales: amor á la vida. 
E n la vejez nos gusta el campo: amor 
a l reposo. ¡La madre t ierra que nos 
llama! 
Parece que el íbllaje movido por l a 
brisa; la corriente, rizada por la espu-
ma; el sol filtrándose por entre las ho-
jas y cayendo sobre la hierba en redon-
do az de luz, son algo as í como sonri-
sas y car iños de la madre común que 
dice á sus hijos: 
—¡Ven á mí; n iño de los cabellos 
blancos, que ya te he mull ido t u camita 
de tierral 
JOSÉ ECHEGAHAY. 
TACON.— CoiDiiafií;!, dramática francoeü »lo Co-
Qtrsitiíf-ÍÍAmiíd. — Thermidor, da ViétoHanó 
Sardón: 
E l drama <le Victoriauo Sardou re-
presentado cu Tacón en ía noche del 
s á b a d o , sólo una noche pudo serlo en 
P a r í s , hace tres HIIOS. E l gobierno 
prohibió sil repetición, para ev i t a r l a 
al teración del orden público. Y es que 
la terrible revolución de 1793 figura 
en él con tan horribles colores des-
d i t a , con ta l verdad se p intan aquellas 
hecatombes, tan a l v ivo aparecen los 
personajes de la sangriento epopeya, 
que su recuerdo debió mortificar á los 
republicanos de 1891, tanto como á los 
que el 9 de Thermidor derrocaron a l 
Baugriento Robespierre, decretando su 
muerte y poniendo té rmino á aquellas 
zeatanzas diarias, que tan duramente 
ha flajelado un crí t ico eminente, Taine, 
no sospechoso de parcialidad. L a ac-
ción de la obra e s t á reducida á los des-
graciados amores de un soldado y una 
joven, que ha renunciado á las dichas 
de este mundo; abrazando la religión; 
amores protegidos por el actor Labous-
isióro. Pero ol verdadero protagonista 
del drama es el terror, protagonista im-
plabable, que liona de v íc t imas inocen 
tes los calabozos y hace funcionar un 
d ía y otro, sin descanso, cruelmente, la 
fatal m á q u i n a inventada por el doctor 
Cruillotín. E ra necesario todo el talen-
to de Victoriano Sa rdón para llevar á 
la. escena-mi per íodo de t a l magnitud. 
Ai-í y todo, -Ja obra resulta l ángu ida , 
porque las largas disquisiciones en que 
se refieren los epusodioa de esa fecha 
terrible, por magistralmenle que es tén 
escritas y por bien que se digan, no 
constitnyeu eí encanto n i el in te rés de 
tina obra d ramá t i ca . Fa l ta acción y so-
bran relaciones para el drama, que sin 
ellas, podr í a quedar reducido á la mi-
tad. L a notoriedad del drama viene 
m á s de la act i tud hosti l del públ ico 
ñ a n c é s , que de su propio mér i to , que 
es relativo y no a b s o l n t o ^ i n esa hos-
t i l idad, el aparato y la in te rp re tac ión 
hubieren llamado a l públ ico muchas 
noches, pero la obra h a b r í a quedado á 
3a postre relegada en el archivo como 
tantas otras, y no ser ía la que diese á 
Victoriano Sardou mayor renombred el 
que goza. 
Fuera de Fabienne, Labonssiere y 
m i d w parecen comparsas; su importan-
cia es relativa, su acción en la obra es-
casa. Es verdad que sin ese episodio 
s impát ico de los amores de Mar t i a l y 
Fabienne no habr í a drama, y que este 
viene á ser como el puro rayo de sol 
que i lumina un antro tenebroso; lo hu-
mano en medio'de lo feroz, lo grande en 
tre lioiTores y crueldades. Labouss i é re 
es un carác te r bello y s impát ico, y lo 
sería m á s si supiera vencerse en la l u -
cha del tercer acto, cuando obligado 
por la amistad, vacila, se rebela, y al 
fin cede, decidiéndose á colocar el nom-
bre de una majer inocente, en logar del 
que la i r a y el despecho do un malva-
do destina « la muerte. E l mismo lo 
dice, reprocíuutdose su acción:—Eso es 
un cobarde ns<'winato. 
Por lo demás , eí desempeño de la 
discutida obra de Sardou fué bueno por 
parte de todos, y fuperior por la de 
Jane Hadiuc, C o q w i í u y Voluny, En 
el primero y cuarto acto HO eatreuaron 
doa decoraciones, propiedad de ia em-
presa. B e IOP t iajcs, no ha# nada que 
decir; mágní|í<5oe lodoq y do una ver-
dad irreprochable, 
E . UAKEILOL. 
A L B I S T J , 
nén . 
-Beneficio de Juanito Ma-
E l públ ico habanero correspondió 
con creces el s ábado úl t imo, a l llama-
miento que, á su función de gracia, le 
hizo el n iño-viol in is ta . 
Y correspondió gustoso sin necesi-
dad de megos n i de compromisos, que 
«s lo que valo, y lo que realmente tiene 
mér i to . 
FOLLETIN» 
ra 
(LES SUItPIUSEK I-'U DIVOECE) 
Ctomcdia en tres actos, <le Alejandro Brison 
j Antonio Mars. 
¡ R E P A R T O 
Benry Duval, M. Coquelin. 
Bourganeuf, M . Deroj. 
Corbulón, M. Chameroy. 
Champeaux, M.;Nicolirii. 
Etieune, M . Chambly. 
Mad.,Bonnivard, Mme. Patry. 
Diane, Mlle. Barety. 
Gabrielle, Mme. Daluc. 
Victoire, Mllo. Dauville. 
Mariette, Mme. Simonflon. 
Sin la famosa ley del divorcio, promulga-
da en Francia hace pocos años, esta come-
dia no existiría, ni tendrían razón los inci-
dentes cómicos que en ella se desenvuelven. 
Para los españoles, estas cosas deben ser, y 
son, verdaderas sorpresas por no de-
cir otra cosa, 
At'TO PRIMEEO. 
Henry Duval está casado con Diane, mu-
jer encantadora, -que haría grata su vida, 
«i no fuese por su madre, MacL Bonivard, 
antigua •bailarina y verdadera suegra, 
acepción de la palabra; sombra y tormento 
de aquel esposo, llonry puede decir que vive 
en na paraíso, donde no falta nada, es decir, 
«iondo disfruta de las delicias de la vida, y 
tiene, por su mal, la tentadora serpiente. 
Champeaux, su antiguo amigo, so entretie-
ne on hacer fotografías do Diane y en ena-
morarla al mismo tiempo. Esto no es nuevo 
para Henry: todas sus amadas han gustado 
á su amigo; pero gustar también de su mu-
jer, es cesa más grave. Henry no puede so-
portar & BU suegra: el füeee un hombre, ya 
le hubiera roto el bautismo; y la suegra s i -
gné mortificándolo, on presencia y en au-
Bencla del malaventurado marido. Mad. Bo-
rdvard quiere retratarse también, y lo hace 
con el traje ¿le bailarina con que bailaba ha-
cte muchos (iSos. Eüíáridículftmonteenoan' 
E n la C o n t a d u r í a de Alb i su volaban 
las localidades desde la v í spe ra de la 
función, y las pocas que quedaron, de-
saparecieron en la taquil la al siguiente 
día , en un san t i amén; tanto que á mu-
chas familias que fueron por palcos á 
ál t i raa hora, se les cayó el gozo on el 
pozo. 
Eso prueba que el artista que real-
mente vale, y tiene s impat ías , no nece-
sita de m á s aliciente que su nombre pa-
ra atraerse al público. Ese es su m á s 
poderoso ta l i smán. 
Y sino, annncien los periódicos la lle-
gada á esta capital de Sarasate, por 
ejemplo, y a l d í a siguiente, sin que na-
die se haya enterado n i de dónde se hos 
peda, n i el artista haya tenido tiempo 
de hacer una simple visi ta, anuncie su 
función en esta sencilla forma: 
"Concierto de Sarasate" 
para la noche tal , en ta l punto. 
Sin más programa ni recomendación, 
y yo respondo que la conenrrencia h» 
de ser selecta ó inmensa. 
Y no es m á s que su nombre y su 
fama. 
Juanito Manón ha tenido el orgullo, 
la satisfacción de ver un lleno comple-
to en el teatro de Albisu, sin necesidad 
de andar desde quince d ías antes de 
puerta en puerta repartiendo sus loca-
lidades. 
Y sin embargo, no fué para el artista 
una noche feliz. U n percance que pue 
de pasarle á todo el que tiene nn vio 
l in en la» manos, vino á perjudicarle 
grandemente. 
A l tocar la primera pieza, Movimien-
to perpétuo de Paganini, sa l tó la, p r ima, 
lo cual le obl igó á pasar por alto algu-
nos pasajes de bri l lante efecto que no 
era x>osible acomodar á otras posiciones 
más altas, por m á s que el n iño las do 
mina completamente. 
E u la segunda. Bolero de concierto, de 
Sarasate, obra r iqu í s ima en golpes de 
arco muy ingeniosos, como que la p r ima 
era nueva, daba mucho de sí y no man 
ten ía su jus ta afinación; as í que cuanto 
tocaba en doble cuerda le sal ía mal. 
E l n iño , claro es tá , que no puede tener 
los recursos del artista ya hecho, que 
en ese caso hubiera callado dos ó tres 
compaees para corregir la afinación. 
Ac to continuo dir igió la Zampa con 
gran aplomo y serenidad > y t ambién con 
gran aplauso. Pero a q u í hubo ó falta 
de previs ión ó no sé qué , porque el n i 
ño cansó su brazo derecho para tocar 
en seguida el Souvenir de MosTcow, de 
Via iawski , obra dificilísima y plagada 
de armónicos. 
Por ú l t imo, nos hizo pir unas Varia-
ciones sobre el Oarmvat de Venccia, de 
su profesor Ibarguren, Esta fué la 
obra en que, á mí ju ic io , m á s brilló. 
Admirable estuvo el p e q u e ñ o art ista al 
destacar el popular motivo, haciendo 
á la vez un precioso dibujo en saltillo, 
y derramando por aquellos deditos ma 
ravillosos una l luv ia de notas. 
Por conclusión, a c o m p a ñ ó á la seño 
ra Alemany U bacio, y la acompañó al 
piano, con seguridad, con m a e s t r í a y 
muy buen gusto. 
Durante la función recibió algunos 
regalos de valor, entre ellos, he oido 
decir, que iban un reloj con au leopol 
dina, de un gusto exquisito, y un boni 
to anillo de bril lantes. 
E l tuvo la g a l a n t e r í a de ofrecer á la 
señora Alemany un elegante cuadro 
con su retrato. 
E l n iño Juanito M a n é n es, por todos 
estilos, una joya de inestimable valor. 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
2 J . 
(Columna dirigida por A. C. Vázqim,) 
La camnaña con Mr, F . J . Lee. 
El gran "match alternatiTO," en el Club de 
Ajedrez <io Ja Habana. 
P A R T I D A X I V . 
Pehrero 2<5 de 1894. 
Defensa F r a n c e s a . 
BLAKCAS. 
(Sr. F. J. Lee.) 
NEGRAS. 
(Sr. &. Iglesias) 
i - r 4 n 
2 ~ P 4 D 
3— C D 3 A 
4— A 5 C R 
5— P 5 R 
6— A X A 
7— D 2 D 
8— P 4 A 
9— C D 1 D (1) 
10— P 3 A D 
11— C R 3 A 
12— A 3 D 
13— P D X P 
14— A 2 A (2) 
15— C D 2 A 
16— D 2 R 
17— P 4 T R (3) 
18— 0 O O? (5) 
1— P 3 R 
2— P 4 D 
3— C R 3 A 
4— A 2 R 
5— C R 2 D 
6— D X A 
O O 
8 ~ P 3 T D 
9—P 4 A D 
10— C D 3 A 
11— P 3 A R 
12— P X P R 
13— P 5 A 
14— C R 4 A 
15— T R 1 D 
16— C R 2 D 
17— C R 1 A (4) 
18— P 4 C D 
tadora, como la conoció M. Corbulón, tío de 
Henry, que la recuerda de otros tiempos, de 
aquel buen tiempo pasado para una y para 
otro. Henry ha compuesto una bonita bar-
carola, que dedica á su mujer y agrada á 
todos. 
Como Champeaux no puede alcanzar na-
da de Diane y su amor hacia ella crece co-
mo la hoguera cuando se le echa leña, deci-
de partir. Henry intenta retenerlo, ofre-
ciéndole buscarle una muchacha bonita con 
ia que pueda casarse; pero Champeaux creo 
que su único remedio no está en el matri-
monio, sino e>n la ausencia, y mientras se 
va al tren acompañado de Diane, Mad. Bo-
nivard y M. Corbulón, quedando solo Henry, 
entra en su casa, con el pretexto de exami-
narla, pero en realidad para guarecerse do 
la lluvia, M. Bourganeuf, acompañado de 
eu bella hija Gabrielle, que es precisamente 
la joven que encontró Henry en un concier-
to y con la que quiere casar á Champeaux 
Henry es músico, y Gabrielle, muchacha 
dulce, alegre, trabajadora, ama también la 
música. Henry le habla de sus propósitos, y 
queda convenido que volverán á tratar del 
asunto en otra entrevista, retirándose, por-
que ha pasado la lluvia. 
Al regresar, Mad. Bonivard cayó al agua, 
estando á punto de ahogarse y recibiendo 
un tremendo chaparrón. Quiere que Henry 
dé quinientos francos á los que la salvaron. 
¡(Quinientos francos! Si fuera por verse libre 
de ella, pase; pero ¡por haberla salvado! 
La suegra lo increpa duramente, él le repli-
ca, ee promueve un escándalo, la suegra le 
da un bofetón, Henry se lo devuelve; pero 
Diane m interpone y lo recibe en la cara. 
¡Le ha pegado á su hija ante testigos! Es un 
caso previsto por la ley: el divorcio se im-
pone y no será Henry quien ee oponga á 
ello. 
ACTO SEGÜ3ÍD0. 
Han pasado dos años del divorcio. 
Henry ha vuelto á casarse. Su esposa ea 
la bella Gabrielle, aquella que destinaba á 
BU amigo Champeaux. M. Bourganeuf es un 
hombre de buena pasta, y el joven vive fe-
liz y satisfecho entre la mujer y el suegro. 
Esto lia íáo & p w una t'©cí|>Qra4a m ba-
19— P 5 T 
20— P X P (6) 
21— A 1C 
22— D 2 D 
23— C R 4 D 
24— T R 3 T 
2o -P 4 C R (7) 
26— T R 3 A D 
27— T D 1 C R? (9) 
28— CXC 
29— T R 3 T D 
30— T R X A 
31— A 2 A 
S ' i - R I D í l l ) 
33— T D 3 C 
34— C X P 
35— T D X P 
36— D 3 A 
37— R 2 D 
38— R 1 A 
39— R 2 P 
40— P 0 T 
41— R 1 A 
42— R 2 D 
43— T D 3 T R 
41—T D 2 T R 
45—D 3 T R 
19— P 5 C 
20— C D X P C 
21— D 2 A D 
22— T D 1 C 
23— D 4 A 
24— A 2 D 
25— T R 1 A (8) 
26— A 5 T 
27— C D 3 A 
28— T R X C 
29— T R 3 CI! 
30— T R X P 
31— D 4 C (10) 
32— P 5 Dü (12) 
33— P 6 D 
34— P X C 
35— D 3 A 
36— D 8 T ^ 
37— D 7C + 
38— D 8 C 4 
39— D X P 
40— D 7 C ^ 
41— D 8 T 4-
42— D X P 
43— D 3 C 
4 t - D 8 C 
Posición al verificar las negras la 
jugada 45, 
N E G R A S (Sr. Ig les ias ) 
m % w m m i ^ m m 
i m i i ü « 
B L A N C A S (Mr. L e e ) 
46— D 3 D 
47— R 2 R 
48— D 4 A 
49— R 3 A 
Se rindió. 
45— D 4 A D? (14) 
46— D 3 C? (15) 
47— T D 1 D 
48— D 4 C (16) 
49— P 3 C R 
Nofcaa por A . C . V á s q u e z . 
(1) Un procedimiento Inventado, y mu 
chas veces realizado con éxito, por el iius 
tre Mr. Blackburne. 
(2) En casos como este, Mr. Mackenzie 
acostumbraba jugar A 1 C, para continuar 
D 2 A. 
(3) El aparente ataque de A X P «J», hu-
biera sido más deslumbrador que sólido 
Demostración: 
17— A X P ^ 
18— C 5 C 4j> 
19— D 5 T 
17— R X A 
18— R 1 C 
19— C 1 A &c. 
(4) Juiciosa precaución, porque el pan-
to más débil de las negras habria do ser en 
lo futuro, el peoñ cíela torre de su Rey. 
(5) Este enroque fué fatal para Mr. Lee. 
Las piezas negras so le vendrán ahora enci-
ma, con inusitado vigor. 
(6) Solamente de la audacia hubiera po-
dido esperar su salvación, en tan críticas 
circunstancias, el profesor ioglés. Por lo 
mismo, nosotros en lugar suyo, habríamos 
jugado para iniciar un violento contra-ata 
que, P 6 T, y después C 4 C. Los apósitos 
son, pnr punto genera,!, remedios no muy 
enérgicos. 
(7) El contra ataque de las blancas re-
sulta en las presentes circunstancias, tan 
lento como tardío. 
(8) El Sr. iglesias — que ejecutó con 
admirable precisión y maestría, todos estos 
movimientos—tuvo razón on no dejarse se 
ducir por el golpe: C 6 D ^ porque enton-
ces las blancas hubieran contestado: A x C, 
y si D x C, A X P T ^ con ganancia de la 
Dama negra. 
(9) Lo natural parecía: P 3 C. 
(10) Bien pensado, pero igualmente ha-
bría sido excelente pata las negras: 31— 
P 6 A! 
(11) El Rey blanco, desilusionado y tris 
te, emprende la retirada, abimdonaudo lot 
Palacios en que creyó ser feliz. 
(12) El Sr. Iglesias, en c< ntra de su ge-
genial y benévolo temperamento, se mues-
tra ahora ineüorable, recordando quizás 
antiguos agravios ingleses en contra de los 
españolea, y hasta la injusta toma do la 
n>ibana por las escuadras de Albemarle, 
Pockoo > lít'ppel. Es claro quo las blancat 
no podrUm responder D x P, á causa de la 
réplica T X A , con el propósito por parle 
de las negras, do seguir: D X T. 
(12) Mr. Lee ee decide á sacrificar ese 
caballo, como cualquiera viajero que encon 
trandose á bordo do un buque incendiado, 
no vacilara eu entregarse á la dudosa pie-
dad de las ouíurecidas olas. Sabido es que 
la luz de la esperanza, jamás desaparece 
por completo del espíritu humano, en las 
noches de la desesperación. 
(14) El Sr. Iglesias pudo haber termina-
do de una voz, jugando: 45—D 8 C D, ó 
mejor todavía T X A Ejemplo: 
46— R X T 
47— R 3 A 
48— T 4 A 
49— T 2 A D 
50— R 2 D 
45— T X A -$» 
46— D 8 C D * 
47— T 1 A 
48— D 8 A D «J» 
49— D 6 T ^ 
50— T 1 D -í* ócc. 
VABIANTE. 
X A 
46— R X T 46—DSC D ^ 
47— R 3 A 47—T 1 A 
48— R 4 D 48—D 8 D ^ 
(15) Aquí se le escapó al Sr. Iglesias 
otro movimiento sólido y elegantísimo, ó 
sea: 46—T 1 Dü Sin embargo, debe ha-
cerse constar que la partida había durado 
seis horas, siendo natural que los comba-
tientes no pudiesen hacer ya grandes análi-
sis, á causa del cansancio. Por lo demás, 
el adalid cubano sabía que no tenía nece-
sidad de afanarse para ganar, porque do 
todas maneras, empleando procedimientos 
sencillos, Mr. Lee tendría que quedar de-
rrotado. El Sr. Iglesias, hasta hace pocos 
meses, recibía de nosotros el partido de 
peón y salida. Sus adelantos han sido pues, 
rapidísimos. Admita—como diría Rosen-
thal en los folletines de La Bepuhlique 
FranQaise de París, nuestros más expresi-
vos cumplimientos. 
(16) Obligando al estenuado enemigo, á 
verificar el cambio de Damas, para la final 
liquidación. Sistema antiflojístico, que le 
hubiera envidiado el mismo Dr. Sangre-
do, en aquellos obscuros tiempos, en que 
la sangre estorbaba á los Hipócrates para 
acompañar á bien morir á los atribulados 
enfermos. 
Estado actual del xnatoh. 
Partidas ganadas por Mr. Lee . . . ; 6 
Idem ídem por el Club 5 
Idem tablas — 3 
Partidas j ugadas 14 
CORRIDA DE TOROS EÑ REGLA.— E l 
fuerte brisote que soplaba en la tarde 
de ayer, domingo, con t ra r ió los p ropó-
sitos del i n t r ép ido aeronauta Zorr i l la ; 
por lo tanto, fué preciso suspender la 
ascensión anunciada. Bien qu i s ié ramos 
no decir nada de la corrida, pues á ex-
cepción de la l idia del primer y tercer 
toro, en la de los otros c o r n ú p e t o s se 
promovieron en el redondel una ser ie 
de escándalos , debidos á la mala ca l i -
dad del ganado. Las Empresas debe-
r ían cuidarse do no provocar conflictos, 
ya que con ellos pierden s impa t í a s y 
lanzan á los diestros por la senda del 
peligro y del desprestigio. 
Ooncluida la faena con el tercero, que 
crecía arrogantemente al hierro, hasta 
el extremo de recibir 14 puyazos, ha-
biendo despachado tres jacos y revol-
cado á los piqueros cinco veces, se le 
colocaron uno y tres medios pares de 
palitroques, siendo rematado d e s p u é s 
deuna penos í s ima t a r ea . en la que el es-
pada recorr ió todo nn Oalvár io de fati-
gas, salió el cuarto toro ¡pobre ánití ial , 
más manso que un buey y menos ino-
fensivo que un conejo!, y como era de 
esperarse, al turno de banderillas de 
fuego se rep i t ió la b á r b a r a y censurable 
costumbre de arrojar á los diestros, en-
cargados de la suerte, botellas y otros 
objetos. L a bronca a t imén taba , y los 
banderilleros, temerosos de ser agredi-
dos nuevamente, tomaron la barrera. 
Zorr i l la , en el traje con que deb ía efec-
tuar la ascensión, se p r e sen tó á co-
locar un par de banderillas de fuego, 
tal vez escudado por las muchas sim-
p a t í a s de que goza entre nuestro p ú b l i 
co, recibiendo en el coetado izquierdo 
un ladr i l lo , lanzado violentamente de 
la parte de sol, que le hizo rodar al 
Pttelo, siendo conducido á la enferme 
ría do la Plaza, donde fué curado por 
el Dr . Eomero Leal.— E l buey fué 
muerto, no sabemos de c u á n t o s pincha-
aos, por uno de los diestros, y nada 
más. Huelgan los comentarios. 
Los TEATROS.—Tacón.—A beneficio 
del notable artista M . Coquelin, se re-
presenta esta noche, como función ex-
rraordinariaj la gracios ís ima comedia 
en 4 actos Les Stirprises dü Divorce, 
obra, que, traducida al castellano, se ha 
presto en escena en Payret y en A l b i -
su.—Deseamos una buena entrada á ese 
gigante de la Comedia Francesa. 
Albisu.—En la función de gracia del 
tenor asturiano J o s é F . Tamargo, que 
se verifica hoy en el teatro de Azcne, á 
mAs de cantarse la herniosa zarzuela 
en tres actos La Bruja ,en los interme-
dios nos h a r á oir una romanza de bajo 
el Sr. Garc ía ; una melodía el "Coro As 
turianu", verbos en bable, del señor 
Nolón, el señor Agui r re ; y versos de 
su cosecha el Sr. Méndez . A t r a í d a s 
por ese espec tácu lo se esperan en la 
Habana familias de Matanzas, Colón, 
Jaruco, G-uanajay y otras poblaciones. 
De modo que esta noche estaremos en 
Alb i su como sardinas en banasta. 
E N P A Y R E T . — U n reducido ndmero 
de espectadores, as is t ió el s á b a d o y do-
mingo Ultimos á las tres funciones ofre-
cidas por el pretidigistador Balabrega 
en sociedad con los músicos denomina-
dos Tr( s Bemoles. Esto no obstante, 
as í el uno como los otros oyeron ruido-
sos aplausos en casi todos loa números 
ños. Corbulón, el tío de Henry, regresa de un 
viaje y vive con su sobrino, complacido de 
la dicha de que disfruta. Es el segundo ani-
versario del matrimonio de éste con Gabrie-
lle, y ambos tiene la feliz idea de obsequiar 
á la joven. Henry ha recibido un telegrama 
do Champeaux, participándole su llegada á 
París y su próxima visita. Otra noticia reci-
be de París Henry: Diane, su antigua espó-
sa, te ha cacado también, y su eaegni lo 
avisa que renuncia á la persióa de 5000 
francos que le había eeüalado; pero que exi-
ge la dote de l f 0,0' 0, que le reconoció en su 
matrimonio. Sólo turba la felicidad de aquel 
matrimonio el silencio que guarda M. Bour-
ganeuf, que fué á baños hace tres meses, y 
no ha contestado á las cartas que lodirijen. 
Pero como hay que festejar el aniversario 
de la boda, discuten los jóvenes esposos y 
el tío Corbulón si van á comer á París ó lo 
hacen en la casa, y optan por esto último. 
Tomada esta resolución, Corbulón va á pes-
car con su caña, á ver si trae algo grato 
para aquella comida. A Gabrielle se le ocu-
rre hacer preguntas á Henry sobre su pri-
mera mujer, que éste contesta ambigua-
mente. ¿Cuál fué la causa do su divorcio? 
Su suegra, su picara suegra, una mujer r i -
dicula, que lo atormentaba y cuu ia que la 
vida se hacía impobib'c. Gabrielle encuen-
tra aquella bonica barcarola que Henry ha-
bía dedicado á Diane, se la atribuye, queda 
encantada de la obra, deopéjan-se del cielo 
de su vida las nubecillas que los celos ha 
bíán amontonado, y los esposos salen á dar 
uní paseo. 
Yaérñ tiempo de que lo hicieran; porque 
apenas han salido c^tia IjuLirg^nouf, aoour-
pañado de Diane y Mad. Bonivard. El pa-
dre de Gabrielle, en su viaje de recreo, ha 
encontrado á la antigua esposa de su yerno, 
se ha enamorado de ella y se ha casado; de 
donde resulta que Henry, que huía de las 
suegras, tiene ahora dos: la prirmfcíva, y la 
que fué su primera esposa. ¿.Qué sorpresa 
más grande de las que ofrece el divorcio? 
Poro no adelantemos los sucesos. 
M. Bourganeuf no ha hablado á sus hijos 
de ese matrimonio, y quiere encontrar la 
manera de decírseló por etapas. Es verdad 
que aunque ee ha casado con Diane. puede í 
decir con el personaje do cierta comedia de 
Narciso Serra, que todavía no sabe á qué 
sabe el matrimonio; porque desde que se ca-
só tiene una sombra que no lo pierdo pie ni 
pisada, qne se interpone siempre entro él y 
sa esposa: Mad. Bonivard. El pobre hom-
bre hace que su nueva familia entre eu una 
habitación á quitarse el polvo del camino y 
ataviarse de nuevo, ínterin cuenta á los su-
yos lo que ocurre. 
Algo tarda la enamorada pareja, poro M. 
Bourganeuf no e-iá solo ese t:empo. Pieci 
¡sámente llega de Paría Champeaux en de-
manda de su amigo Duval, y se entera que 
el anciano es su suegro. Lo toma por M. 
Bonivard, y por el equívoco en que so ha-
lian, supone que la antigua bailarina ha 
muerto. Diane tiene una entrevista con 
Champeaux, en presencia de su nuevo es-
poso, sin que el enredo se dos ;Ubra. ¡Ah! 
si el joven no hubiese partido! Cham-
peaux viene del Brasil, donde ha comprado 
un ingenio, es más rico que nunca 
y está más enamorado que antes de Gabrie-
lle, que le recomienda vaya á arreglarse 
para la comida y no deje de volver. A su 
vez, ella entra en su departamento. 
Kegresan Henry y Gabrielle, experimen-
tan la natural satisfacción de la vuelta de 
su padre, se enteran do su viaje, de sus vi-
sitas á diferentes poblaciones y . de su 
matrimonio. Henry tiene suegra, y no quie-
re conocerla: so irá con su mujer, sin que lo 
contengan súplicas ni lamentos; y para ha 
cerlo cuanto antes, va á recoger sus paineles 
y su ropa. 
Gabrielle se encuentra con Mad. Bonivard, 
y tomándola por su madrastra, la halla 
vieja y fea, lo contrario de lo que le había 
dicho su padre. 
—¡Pobre padre! exclama: aquí sí que pue-
de repetirse el adagio de que el amor es 
ciego! 
Henry, trayendo algunos do sus objetos 
para meterlos en las maletas, se da d« ma-
nos á boca con su antigua suegra, y su mu-
jer le pregunta eómo encuentra á la esposa 
de su padre. 
—¿Dónde está? pregunta ol joven. 
Aquí. 
¿EUa? }ta mujer de Bourganeuíl 
del programa. T a m b i é n a r r a n c ó gran-
des celebraciones el Circo de Canarios, 
en el que t an graciosas suertes ojecu-
tan esos arpados animalitos. Los cita-
dos artistas se h a b r á n convencido de 
que, como dec ía Cervantes, "nunca se-
gundas partes fueron buenas." 
FECUNDIDAD. — S e g ú n M Criterio 
Popular de Remedios, l a s eño ra d o ñ a 
Buenviaje Carr i l lo de J i m é n e z , de 35 
años de edad, d ió á luz el 27 del pasado 
febrero, d e s p u é s de nnn g e s t a c i ó n pe-
nosís ima, cuatro n iños , todos de té rmi-
no. E l primero á las seis de la m a ñ a n a , 
y desde las once y media de la noche 
de ese d í a á la una y media de la ma-
drugada del 28, los otros. 
A ñ a d e el colega que el primero es 
va rón , de 39 c e n t í m e t r o s de long i tud y 
tres libras tres onzas de peso; el que 
le s iguió hembra, de 39 c e n t í m e t r o s , 
peso tres l ibras cuatro onzas; el tercero 
va rón , curenta c e n t í m e t r o s , peso tres 
libras y media y el cuarto hembra, 35 
cen t íme t ros , poso tres libras. Tan ta la 
madre como los n iños se hal lan en per-
fecto estado. 
E S P E C T A C U L O S . 
TBATSO DE TAOÓN .-Compañía F r a n 
cesa Coquelin-Hading. F u n c i ó n extra-
ordinaria. A beneficio de M . Coquelin 
Les Suprises du Divorce. A las 8. 
TEATSO DE ALBISU.—Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzuela. — F u n c i ó n corrida, 
á beneficio del tenor Tamargo L a B r u 
j a . E n los intermedios piezas de canto 
y lectura de p o e s í a s . — A las 8. 
TBATEO DE PATRET.^-ITO hay fun-
ción. 
MoNTAfíA RUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de l a noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — A n t i g u a 
c o n t a d u r í a de Tacón . De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de I t a l i a . 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i 
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ " C E N T E A L " . — G r a n fonógrafo 
"Edisson", propiedad de L lu l l .—Canto 
y dec lamación por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas las nochei.. 




6 Cayo Moao: Londres y escalas. 
G Jusm Ferias: Barcelona y escalas, 
fi Reina íú* Cristina:.^antandar. 
7 St. Germain: St. ííazaife y «calas. 
7 OHvette: Tampa y Cayo-Huesc. 
8 írracia: Liverpool y «scalas. 
8 Valesia: Hambnrgo y escalan. 
9 Ciudad Condal: Veiacruzy escalas. 
9 Saratoga: Vencruz y escalas. 
14 Alíonso X I I : Cádu y escalas. 
14 Riímóji de iserrera: Pnerto-íiio r esoals 
15 R. de Larfíüííga: LiTfrpool y escalas. 
Ü3 H. L . Villaverde: Puarto-'HiiKj jr uau .̂x» 
6 Panamá: Colón v escala-». 
7. Reina María Cristina: Veracruz. 
7 Oliyette: Támpa y Cayo-Stteso. 
8 St. Germain: Verccmw. 
8 Oruaba: Veracrtur y escala*. 
9 Valesia: Veraeniz y Tamploo. 
lf) Ciudad Condal: Nnava-York. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
10 Cataiufia: Cádiz y escalas. 
10 Saratoga: Nneva ¥or¿-.. 
30 Martín Saem: Barcelona y escalas. 
lu Puerto-Rico: Canarias y escaiaB. 
20 lív:Ti->!i M tÍOTTsra; Pa«rt»-tiion » «•--aia 
SE ESPERAN-
7 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cnbi 
Manzanillo. Santa Cruz Jícaro, Tdnas. 
Trinidad y Cienfuegos. 
7 Cosme de Herrera: de Santiago de Cuba 
escalas. 
14 Hair.ón de Herrera: de Cuba y escalas. 
23 Manuel L . Villaysrde: da Santiago do Cal 
y escalas. 
SALDRAN. 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una de dos mese» de parida i \tn 
che entera, abundante y de 24 añna: puíde yerae ta 
la fonda La Perla frente á la Machina. 
2979 
Mzo. 7 Gícria: de Batabanó, para la? Tinas, 
escalas en Ci¿nfaeg>>« y Trtnidai, 
. . 10 Manuela: para Nuevita», Gibara, Baraco 
y Cnba. 
.. 11 Josefita: do Batabanó, para Ciea;uej 
T.-iaidivl, Tanas. Júcaro, Santa Cruz, M 
ziditlo y Santiago do Cuba. 
MoBi-sa.-..—Paríi líasritui» loa <uas 7. J.7 y 37 da 
O * ia indi, reíoramdo ios día? 13. 22 y i. 
• i.D'ai.A..—Déla Habani yaraSagaaj wiibarien to 
d w 'o? yieciioe 4 las 6 de la tarde, y llegará á etie 
p i t í r t o ¡ o í m'ároolaa. 
CÍA RA.—D3 la Habana para Sagua y Caibarién 
todo', los lañes ú las 6 do !a tardo, retornando el riera 
r.ss por la maSana. 
ALAVA.—D>s U Habana los miércolos á las 3 de la 
tarda para Saga» y Caibarién, regresando los lunes 
TaiTOH.—De la Rabana oara Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Maíns Agua", todos los sá-
bado), álas 'ÍO ds la noohe. regresando lo* r-itrecles. 
PEKNANDO—De la HabRca para Sagaa y Cai-
barién todos les aáb&dos á las 8 de ta tardo, re-
tsrnaado de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
1 «jueyes. 
'. ^niQtTJXRioo.—De la Habana para loe Arroyos, 
L* Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á las 6 de la 
tvde 
GEMEHAL LBKBTTIÍDI.—De Batabanó pirs Punta 
(io Csrtas, Bailén y Cortés losjuoyes, regresando los 
laaei POT !•« máftsna á Batabanó. 
VTrir.vn OÍTHAÍÍO—Da Hataoanó Um ¡iomirgo* pr -
ciaros do cada mes para Kuero Gorous y Santa F», 
et o-'î n ln loa 'iiióroolM»-- •» «A» , 
Y queda anonadado. 
Paro la sorpresa es más grande todavía 
cuando ontra Diauo. No os con la vieja, sino 
con la priraitira mujer de Henry, con quien 
se ha ca&ado Bourganeuf. 
La permanencia en aquella casa es itupo 
sible. Es indispousabío que Gabrielle ignoro 
todo y que también lo ignore su suegro. Hay 
que panlr siu demora. 
EN E L P A R A D E R O D E J E S U S DEL MONTE el día primero á las cuatro de la tarde se ha caa-
biado una maleta amarilla y nueva con otra coa laf 
P. R. M., se deyoiverá á quien entregue la otra ma-
leta en Prado 37. 2976 la-5 3d-6 
T i n t o r e r í a L A C E N T R A L 
Teniente Rey n . 32, entre Cnba y AgTÜar. 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
Teñir un lias $ 1.7B 
Limpiar un idem 1.25 
500 piwas teñidas y limpias en 34 horas, sin di»-
tinción de días. 2975 8a-5 
lítela áe Niestra Siora fle la Mercei 
Solemne novena en honor de la 
Tirgen de los Dolores. 
E l miércoles 7 de los corrientes, á las ocho dell 
mañana, habrá una misa solemne eon acompa&a-
miento de orquesta, y después se hará la novena,4» 
cual se terminará con algunas estrofas del "8tal»t 
Mater." E l mismo día por la tarde, á las %\ se resaiá 
el Santo Rosario y en seguida la novena: na saoo»-
dote de la Misión hará la plática doctrinal y se caa-
tará la salve y letanía de la Santísima Virgen coa 
orquesta; luego sermón, terminándose todo coa el 
"Staliat Mater" y bendición de la •'Vera-Cmi." 
Así se hará -lurante la novena. E l día 16 fiesta de 
los -'Dolores," á las siete de la mañana tendrá lagar 
la misa con plática y comunión general, cantándole 
motetes para sn mayor solemnidad. Por la tarde se 
rezará el rosario, salve y letanía con orquesta 7 des-
pués sermón, haciéndose lo mî mo el sábado. 
E l Domingo c!e Ramos, á las ocho de la msfiana» 
se hará la solemne bendiciós de las palmas, y á con-
tinuación procesión y misa cantada. Por la tarde tm-
pezará el tierno ejercicio de las tres horas de Marta 
al pié de la Cruz, comenzando á las 34 y i las (H ten-
drá lugar el himno del "Stabat Mater" de Bosini á 
toda orquesta, y después el sermón por un sacerdote 
de la Misión. 
Se suplica la asistencia á tan religiosos y piadon-
simos actos. 2980 2a-5 Sd-6 
MI EMPEÑO 
es e l D O S de M A Y O , 
Angeles núm. 9 
Se coniprati bri l lantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todat* cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
2T. B l a n c o . 
Real izac ión permanente de joyería 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosasj relojes de oro y plata. 
Eísta es I;t <'3sa qne m á s barato ven-
de, la ún ica en ia Habana qne se con-
forma con la módica, u t i l i d a d de nn real 
en peso. V a la muestra. 
An i l los macizos de plata pura, á 
peseta, m á s gruesos, á 30 y 50 centavo» 
y con letras de oro á peso. 
Ani l los macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14,16 y 18 quilates, á u n 
peso, dos y tres respectivamente. 
Ásples m 9, M m . 
C 36S alt 6a-6 Mt 
T TTÍ ^ U R T I S , HIJO, AFirADOB T , JQj, V^compositor de pianos, de la famosa fábrica de GAVEAÜ, París: se hace cargo de com-
posiciones por diflcnltosas que sean, garantizando. 
Calle de la Amistad n. 90, almacén Telefone 1457. 
2437 15a-21F 2538 I5d-Í4 
fiMARGurtASbg 
Leche de burra á domicilio: se alquilan barra» 
paridas. 
86 , A M A R G - T T H A , 8 6 
2769 alt 4a-28 4d-l 
ACTO TERCERO. 
Henry sigue haciendo eua preparativos de 
marcha, á pesar del llanto de su nmjet, que 
no quiere separarse de su padre. Corbulón 
pregunta á su sobriuo si ha dicho á su mu 
jer lo que pasa. No: no ha querido contarle 
que Diane faé su primitiva esposa; le basta 
coa uo querer soportar á las dos suegras. 
Coi buión aconseja á Henry que no se vaya, 
pues Mad. Bonivard es la sombra de aquel 
viejo marido, sin duda porque abriga algún 
pensamiento secreto. La presencia de Hen-
ry puede sor favorable á ese pensamiento, 
si como se imagina, tiende á anular el ma-
t imonio de Bourganeuf. Decididamente, ee 
queda, y á ver qué sale de aquellas intrigas, 
pues siempre hay tiempo para seguir el 
primor impulso. Hablando con Mad. Boni-
vard, concibe Henry la idea de hacer que 
Champeaux enamore á Diane, que la vieja 
promueva querella á Bourganeuf, que éste 
se exaspere, y que el casamiento se disuelva 
en la misma forma que el anterior. 
Henry comienza á hacer ias entrañas aJ 
viejo, ct-ino suele decirse, refiriendo cómo su 
ra í c.inr.i;)!5! á Mad. Bonivard hace más de 
v t ' h a i c t i . c o afut», cuando era bailarina, j 
puede darle buenas noticias de ella 
por eso quiere partir: no le agrada que su 
mujer viva con aquella vieja bailarina de 
tan mal género. Luego le dice que no con-
viene que Diane haga comparaciones «ntre 
él y su antiguo marido. Eso no le inquieta 
á Bourganeuf, porque sabe que aquel mari-
do era un imbécil, feo, gruñón, gordo y de-
sagradable, y que ha muerto. Le confiesa, 
además, que la ha dotado en 100,000 fran-
cos. Vamos, piensa Henry, es la cifra con-
venida. 
A los v ia jero? . 
Se cede una capa para caballero, en mtia. aso y 
por tres centenes. Dan razón calle de Jesús" María 
núm. 97. 2903 4d-3 4a-3 
S e c o m p r a n l ibros 
en la calle de la Salud n. 2'' librería, 
c S49 lOa-S 
CAJAS D E HIERftO 
Romanas, básculas y toda clase de pesas, las com-
pon» Martorell, Manrique l í l , entre E t̂f-sUa y Rei-
na. Vende pesas para toda clase de balaaías. 
2641 84-28 
"SARATOGA" 
San Diego de los Baños. 
T e m p o r a d a de 1 8 9 4 
E l dueño de este conocido hotel, lo ofrece á su* 




Rebaja á las üamUiai. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 41, 
C 294 alt 26 ayd-23 F 
Tampoco consiento que lo haga Bourga-
neuf: primero lo hará ói; pero el novel ma-
rido cree que es un derecho que le pertenece, 
y apenas ha entrado con la taza en la habi-
tación de su esposa, Mad. Bonivard entra 
corriendo, con verdadero disgusto del viejo, 
que toma su partido: ó se va su suegra, 6 
lo iiMcen él y su esposa. 
Comienza Henry * poner por obra so 
dea, aconsejando á Champeux que enamo-
re á Diane y log' e llevársela al Brasil. Sü 
amigo lo cree loco, uo comprendiendo el 
alcance de aquella proposición. Corbulón le 
da e! mismo consejo. Vamos, que allí nadie 
so entiende. 
La famosa barcarola es objeto de una es-
cena on extremo cómica. La obra que Ga-
brielle cree escrita para olla se la saben de 
memoria Diane, Mad. Bonivard, Corbulón, 
Champeaux, todos, en suma. ¿Cómo es eso? 
Diane dice que esa música le ha sido dedi-
cada, y aquí tira el diablo de la manta y se 
descubre el pastel. Diane fué la anterior 
esposa de Henry, y de ella se halla divor-
ciado. Champeaux aprovecha la noticia para 
uaraorarla, Bourganeuf sé indigna, Mad. 
Bonivard lo insulta y provoca, Bourganeuf 
o contiene á duras penas, pero la vieja lo 
empuja: eso no es posible soportarlo; Bonr-
ganeuf alza la mano, va á deacargarla con-
tra su impertinente fcuegra, pero Diane se 
interpone y recibe eu bu Cira el bofetón. 
—¡Ha pegado á mi hija! exclama la vieja 
fiüarina. 
— Perdóname, Diane le dice Bour-
;neuf: yo te juro 
— lojt.o^^, JJV'--..: \. M id. Boni-
vard. Sevicias graves. La ley lo d i c e . . . - . , 
conozco el procedimiento. 
—;Ya lo creo! murmura Henry. 
Y Diane responde: 
—Mañana presentaré mi demanda de di-
vorcio. 
Enhorabuena, exclama ya cargado M. 
Bourganeuf. 
Y Diane, acompañada de Champeaux, se 
va para el Brasil, acompañada de su mamá, 
mioauas que roto el omcrimooio del diablo, 
I vuelve á reinar la paz en aquella casa. 
Gabrielle trae una taza de té para Diane; I • — ; 1 — • 
Henry no quiere ûe so la üeve BU mujer, 1 Impt" del 'iDiaiio de la Marmay> fiidaS^ 
